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A Y E R EN E L SENADO 
LA ASAMBLEA 
D E L O S 
LIBERALES DISIDENTES 
El discurso de García Prieto. 
- Han comenzado los magnos sucesos po-
l lítieos de la que el señor conde de Roma-
uones ha lamado la g r a n semana. 
A y e r se rerificó la anunciada reunión 
de los diputados y senadores disidentes. 
E l Sr. Garc ía Prieto p r o n u n c i ó u n dis-
curso en el qae estuvo feliz, en general, 
de concepto y de palabra, y aun de tono 
y dec lamación . . . 
A l calificar de feliz á l a oración del 
«eñor marqués de Alhucemas, claro que 
k consideramos en cuanto medio para lo-
f^ar un fin, el fin de. concretar las aspira-
ciones de los disidentes, expresar los mo-
tivos de su disidencia y caldear sus en-
tusiasmos. 
Estudiada la d i ser tac ión del ex presi-
dente del Consejo en absoluto, en su valor 
t intrínseco, el juicio nuestro no puede ser 
'tan simplista. Hemos de distinguir la la-
bor negativa y l a positiva. 
L a primera, de opos ic ión y censura al 
actual jefe del Gobierno, hay que admi-
tirla y aprobarla í n t e g r a m e n t e y sin dis-
tingos. 
L a requisitoria es terrible. Abarca des-
de las tergiversaciones de que se va l ió el 
ccfade de Romanones para que la Corona 
le encargase formar Gabinete, hasta la 
r m e n l e propuesta al S r . Montero Ríos de 
que fuese él quien presidiese u n Gobierno. 
L a cuest ión del Catecismo parece al se-
ñor García Prieto una provocac ión in-
út i l á los católicos. E igualmente los anun-
cios relativos á la la ización del matrimo-
nio, contrarios, además , á lo que hizo el 
actual presidente del Consejo cuando des-
empeñaba l a cartera de Gracia y Justicia. 
L a so lución de la huelga textil, l a acusa 
de anticonstitucional y antiliberal. Por-
que se hizo á espaldas del Parlamento, 
por Reales decretos, y porque de un lado 
se coaccionó á los patronos, y de otro se 
prohibieron mí t ines legales á los obreros. 
L a pol í t ica en Marruecos, la reprueba 
total y plenamente. T a m b i é n se lleva en 
la sombra. E s p a ñ a no sabe qué ha ocu-
rrido, ni adónde se va, n i otra cosa sino 
los hombres que se env ían , á las pocas 
horas de negar se piense en mandar re-
fuerzos, y la sangre que se derrama to-
rrencial, y par te del dinero que se dila-
pida. ¿Cuánto va á durar—pregunta—el 
período combativo? ¿Cómo se entiende 
declinar responsabilidades en generales y 
nsar de ellos como de pararrayos? 
Las visitas mutuas de Don Alfonso y 
de M. Po incaré , también dan origen á re-
celos jus t í s imos é imprecaciones del señor 
marqués de Alhucemas. ¿ Qué se ha hecho, 
y adónde se ha llegado, en definitiva? 
¿ H e m o s ingresado en l a triple entente? 
¿ E l acuerdo h ispano- francés se reduce á 
la cordialidad en Afr i ca , y el s tatu quo 
en el Medi terráneo? ¡ L o ignora el p a í s ! 
i No se ha consultado á los jefes de mino-
rías, como era uso y es necesidad, y al-
guna forma de g a r a n t í a ! 
L a Hacienda—recrimina el jefe disi-
^ e u t e — e s t á deshecha, hasta el extremo de 
pensarse en contratar emprést i tos en el 
extranjero, como si en nuestra mano es-
tuviese lograr que los valores y mercados 
de fuera favorezcan la operación que se 
nos antojase. 
L a seriedad del conde de Romanones, 
que hoy desdice lo que ayer dijo, para 
negar mañana lo que afirmara hoy, y pro-
poner pasado otros problemas y solucio-
nes diversas; el desbarajuste y desquicia-
miento general: la baja pol í t i ca electore-
ra, á la que se supedita a ú n el Catastro; 
el personalismo y las concupiscencias des-
bocadas... todo el tinglado de la presente 
farsa romanonista-lerrouxista, fué vapu-
leado duramente por el Sr. García Prieto. 
L o repetimos: el discurso del jefe disi-
dente, en su parte destructiva, no sufre 
reparo ni maca. 
Por desventura no ocurre lo propio con 
el aspecto afirmativo, constructivo. 
Apenas entramos en él, comenzamos a 
patinar, á resbalar, á dar vueltas alrede-
dor de la afirmación concreta. Con tan 
poca fortuna, que á veces se sientan pre-
misas, v cuando esperamos l a consecuen-
cia ^ g i c a , se nos sorprende con la contra-
ria. 
Confiesa el marqués de Alhucemas que 
vil problema religioso ni es grave n i pe-
rentorio en E s p a ñ a . 
Sigue afirmando que la mayor ía es ca-
tólica • que hay una minor ía protestante 
y otra escéptica, y que dentro de las le-
yes vigentes pueden v iv ir unos y otros 
eonforme á sus conciencias. 
L e deducc ión lógica de este' anteceden-
i » es la de que no hay que tocar á las le-
1 es ni hacer nada en la materia. ¡ Pues 
* I Sr. García Prieto deduce que hay que 
fe « ia libertaá de cultos? 
V pregunta : 
'"¿Por qué en E s p a ñ a no hemos de ha-
«er lo que se hizo en I t a l i a ? " 
Por las infinitas razones por las cuales 
josas que se pueden hacer en unas nacio-
jifs, no se pueden hacer en otras... 0 es 
que el Sr . Prieto quiere cortar un istmo 
en E s p a ñ a , porque acaba de abrirse el 
Canal de P a n a m á . . . 
L a s Mancomunidades constituyen un 
Drobleraa vivo, palpitante, inquietante, 
que resolverlo en un sentido ó en m i 
otro. De jar libertad á los secuaces para 
que voten s e g ú n juzguen, no es resolver: 
es desertar, es abrir la caja de Pandora. . . 
Y en lo que se refiere á la bancarrota 
en que nos debatimos, ¿ cómo contentarnos 
con una l iqu idac ión que nos dé á conocer 
la magnitud de la trampa nacional que 
nos abruma, sin enseñarnos por qué arbi-
trios l a vamos á pagar? 
Respecto á Marruecos, y en general á 
la po l í t i ca intemacionad.. . ¡ idént i ca con-
fus ión pavorosa y angustiosa! 
De cuestiones sociales, dos palabras re-
mit iéndose a l cumplimiento de las leyes. 
De las cuestiones agrícolas , industriales, 
comerciales; del desenvolvimiento de la 
riqueza nacional y de la cultura, y edu-
cación públ ica , nada, ¡ n a d a de nada! 
L a a lus ión final á los reformistas, y al 
sacrificio a ú n personal en razón de atraer 
esos elementos á la Monarquía , que mu-
chos interpretan como ofrecimiento de la 
presidencia del Consejo á Melquíades A l -
varez. . . h á b i l . . . sí, fué hábil . Pero habili-
dad, y sinceridad, y acierto... no valen lo 
mismo. 
¿ E s , acaso, el Sr . García Prieto el úni -
co español que no prevé el inmenso fraca-
so de Melquíades Alvarez? 
Y . . . ¡ n o podemos continuar! P a r a con-
cluir el juicio acerca de la actitud de los 
disidentes, habremos de aguardar á que 
m a ñ a n a tome Melquíades Alvarez la pa-
labra, en cuyo uso le ha dejado el señor 
García Prieto. 
La Asamblea de ayer. 
Poco antes de la hora fijada para comenzar 
la reunión llegó el Sr. García Prieto, que fué 
saludado efusivamente por los que allí le es-
peraban, conversando él largamente con el se-
ñor López Ballesteros. 
Se había pensado, y así estaba dispuesto, 
que la reunión se celebrara en la Sección 
quinta, donde se reúne de ordinario la Comi-
sión de presupuestos de la Al ta Cámara; pe-
ro ante la concurrencia que asistía al acto 
se optó por entrar en el salón de sesiones. 
Ocuparon los diputados y senadores los es-
caños; los periodistas, las tribunas de Pren-
sa, y numerosos amigos de los disidentes las 
de orden, y momentos después comenzaba el 
acto, dando lectura el Sr. García Molinas de 
las adhesiones recibidas, que son las de los 
señores siguientes: 
Martínez (D. Justo), Gallego Díaz, Merino 
(D. Angel), Mart ín Zabala, Sánchez Arjona, 
Gasea, Troucoso, duque de Baena, marqués de 
"Vaiáí^errazo, duque de Bivona, Márquez Cár-
denas, marqués de Riestra, Portuondo, mar-
qués de ViÚafranca de Ebro, Luca de Tena 
(D. N . ) , Valenzuela (D. Juan). Merelles (don 
Adolfo) , conde de Treuor, Riestra (D. Rai-
mundo), Montero Villegas (D. Eugenio y don 
Avelino), Macorra, Vil lar (D. Anselmo) y 
Raboso. 
Tota!. 26, con el Si-. Burell. 
La carta de Burell. 
A continuación el señor marqués de Lau-
rencín leyó una carta del Sr. Burell. que dice 
as í : 
"21 de Octubre de 1913. 
Excelentísimo señor marqués de Alhucemas. 
M i muy querido amigo é ilustre jefe: Has-
ta último momento he venido confiando en un 
milagro de G. Alvarez. que me asiste, y en 
m i naturaleza, que es fuerte. Pero todo in-
ú t i l ; siendo una enfermerlad sin carácter gra-
ve, los dolores no me dejan vivir ni descan-
sar, y mucho menos ponerme de pie. Y con-
tra esta realidad no hay más que resignarse. 
Yo sé que aún de estas físicas miserias 
pretende alimentarse otra miseria mayor, la 
de cierta política, y no se me oculta que la 
hermosa exclamación antigua ¡ B C J : sacra mi-
ser! no puede salir de algunos labios. 
Pero usted sabe muy bien toda la inmensa 
contrariedad que yo experimentaré en estos 
momentos no siguiéndole en persona en la 
realización de un acto que con tanto entusias-
mo he esperado y que de una vez va á afir-
mar la existencia de un partido liberal fiel 
á su tradición parlamentaria—lo cual es to-
da una política—y el establecimiento de una 
jefatura creada á plena luz, y producida, co-
mo todos los grandes hechos morales, por co-
rrientes de opinión que n i siquiera esperan 
las formas rituales del voto para levantar 
con la figura de un hombre una fuerza de 
la Patria. 
Jso podré estar con usted y con nuestros 
amigos esta tarde; pero usted será tan bue-
no que me dispensará el honor de aceptar mi 
representación y mis poderes. La extensión 
de éstos sólo usted la marca: adonde usted 
vava iremos, ó. empleando un tono más mo-
desto, adonde usted vaya iré yo. 
Siempre "u cariñoso amigo q. b. s. m., Ju-
lio Burel l ." 
Habla García Prieto, 
Una gran ovación largo rato sostenida 
saludó al señor marqués de Alhucemas cuando 
se puso en pie p**-* pronunciar su discurso. 
Después de saludar á todos los presentes 
y dedicar un recuerdo á los Sres. Rodrigáñez 
(D. Celedonio), á Canalejas y á More!, co-
mienza diciendo el Sr. Prieto que es debido 
el recuerdo que acaba de tributar á los fa-
llecidos, ran amantes del régimeu, en estos 
momentos en que todos lamentan el cierre 
peligroso é inoportuno del Parlamento, que 
el conde de Romanones ha mantenido clausu-
rado diez meses. 
Evoca ts reunión de ex ministros que ei coñ-
ac convoco en su casa cuando tomó el encar-
go de tomar Gobierno, y preguntándose por 
lo uue ocurrió después, hace un bosquejo de 
los sucesos políticos á que dio lugar la con-
ducta del presidente con su modo de solucio-
nar la cuestión del Catecismo, su modo de 
tratar al jefe del partido conservador y de 
sus complacencias con las izquierdas, todo lo 
cual creó al Gobierno tal atmósfera, que no 
se atrevió á provocar una votación de con-
fianza. 
Vino después el proyecto de Mancomunida-
des—dice el Sr. Prieto—, y surgieron las di -
misiones, cerrándose las Cortes, y yo, que 
entonces me resistí á celebrar mítines, como 
se me exigía, vengo hoy á hablar con toda 
claridad y con toda sinceridad, familiarmente, 
sin pretensiones de orador, porque en estos 
momentos sobra la retórica. 
E x a m e n de procedimientos. 
Dice que hay que ocuparse en tres asuntos 
de importancia, cuales son: la solución dada 
á la huelga textil , el viaje de M . Poincaré y 
la política del Gobierno en Marruecos. 
Respecto del primero, concede que los obre-
ros tuvieran toda la razón; pero, ¿cómo—ex-
clama—pudo ser posible que el Gobierno que 
se llama liberal resolviera tal problema, tan 
arduo problema, por s í y ante sí con un Real 
decreto, sin contar .para nada con el Parla-
mento? 
En este caso—añade—el Gobierno obró an-
ticonstitucionalmente y arrogó facultades que 
sólo competen al Parlamento. (Grandes aplau-
sos.) 
Y no sólo esto, porque, además, ese Go-
bierno liberal suspendió mítines á pr ior i , co-
hibió la vida ciudadana y faltó con ello á 
la ley. 
¿ Y hemos nosotros, liberales, de otorgar 
nuestra aprobación á tal conducta? 
Pues he aquí el viaje de M. Poincaré : 
¿Vamos á formar juicios sobre política in-
ternacional ahora ? No. Pero sí hemos de con-
venir en que aquella tiota dada en Cartagena 
ó dice mucho, ó de no decirlo no debió ha-
berse publicado. 
¿Se ha llegado á esa alianza con Fran-
cia? ¿No? 
En todo caso, el Gobierno, eomo antes hizo 
el Sr. Maura, como he hecho yo, debió con-
sultar con todos los directores políticos del 
país, porque este asunto no es privativo del 
Gobierno, sino que afecta é interesa á todos 
los españoles. (Aplausos.) 
Y examinemos la conducta del Gobierno fen 
Marruecos. 
Decía Canalejas que los Gobiernos que acep-
tan las responsabilidades todas, no debían de-
clinar las que á la guerra afectan en los ge-
nerales. 
¿Y qué explicaciones ha dado el Gobierno 
al país del relevo del general Alfau? ¿Qué 
del nombramiento del general Marina? 
La política del Gobierno en Marruecos ha 
sufrido un cambio radical; ¿qué ha pasado? 
A m i juicio no deben retirarse las tropas 
á las plazas fuertes. Hacerlo sería faltar á 
compromisos internacionales y presentar la 
dimisión como nación. Pero eomo el Tratado 
de 1912 no nos señala plazo, podemos llevar 
lentamente la acción civilizadora, y dejar la 
acción militar relegada á un estado adjetivo. 
Las razsias son infecundas. Hay que hacer 
la política que aconseja el general Lyautey. y 
hacer que los jefes militares sean colonizado-
res. Con fortines pequeños y 30.000 hombres á 
lo sumo, podríamos dominar Marruecos. De 
seguir así, la Hacienda española no podrá so-
portar la carga del presupuesto. 
L o s e m p r é s t i t o s . 
Hay quien piensa en un empréatito de oca-
sión. 
No está en nuestras manos colocar las con-
diciones del mercado mundial en forma que 
nos favorezcan. 
Lo primei'o que procede es hacer una liqui-
dación verdadera del Tesoro y de la Hacienda. 
Y cuando conozcamos la verdadera situa-
ción, deberemos proceder á castigar los gas-
tos, que han aumentado desde 1908 en 236 mi-
llones de pesetas. 
Procediendo con mano severa en la revisión 
de esos aumentos, tal partida podía servir de 
base á una operación de crédito con destino 
á la defensa nacional y á la obra de cultura. 
El país se desarrolla, á pesar de los malos 
Gobiernos, y es conveniente separar la Ha-
cienda de la política. 
De este Gobierno no podemos esperar eso; 
pues ha convertido hasta el Catastro en arma 
electoral. 
Hay que procurar sustituir los cupos por 
cuotas, y que contribuya la riqueza oculta. 
Deben hacerse economías en el personal, pe-
ro para elevar los sueldos. 
I>a» Mancomunidades. 
Y quiero hablar especialmente del proyecto 
de Mancomunidades, precisamente para que 
no se diga que sigilo mi pensamiento con lo 
que á este asunto hace referencia. 
Yo creo que no se puede pedir unanipiidad 
de criterio á los que forman un partido en 
todas las cuestiones, y así lo dije en la reunión 
de ex ministros celebrada en mi casa. 
El proyecto de Mancomunidades no forma-
ba parte del programa del partido liberal, ni 
tampoco se habló del asunto en el discurso de 
la Corona y las contestaciones de las Cáma-
ras, que son los verdaderos contratos políti-
cos. 
Que cada cual vote, con arreglo á su concien-
cia, lo que crea mejor para los intereses del 
país. 
Garc ía Pr ieto y D. Melqaiades. 
Y ahora me pregunto yo: ¿qué conducta 
debe ser la nuestra ante la aspiración de los 
elementos de las izquierdas que atraen las mi-
radas de la opinión estos días* 
Cerrar los ojos ó volver la espalda á la 
aproximación de fuerzas republicanas á la 
Monarquía, sería negar la realidad. 
Nuestro patriotismo, nuestro amor al Rey, 
uos exigen ante ese hecho hasta el sacrificio 
personal. (Aplausos.) 
Estamos obligados á ayudar ese movimien-
to de aproximación á la Monarquía. 
Pronto será expuesto el programa refor-
mista, en el que se pedirá la desaparición de 
!a parte permanente del Senado y la libertad 
de cultos. 
Nosotros somos ufe partido liberal que aspi-
ramos á gobernar inmediatamente, y, por lo 
tanto, debemos atenernos á la realidad. 
En países muy liberales, en Inglaterra, cu-
na de la libertad; c* Canadá, en Ii>""-6., no so 
ha hecho esa reí 'cif . i del Senado. 
La iVIta Cámara no se ha opuesto J&nás en 
España á las reformas liberales. 
Con el Senado español se fué al servicio 
obligatorio, á la supresión de Consumos, á la 
ley del "candado". 
La parte permanente del Senado no te crea-
do nunca obstáculos A Is-s reformas ifterales, 
n i ha traído aquí pwjwtk»» 4e clase. 
Hay en E s p a ñ a nuevas representaciones 
corporativas que deben tener representación 
en el Senado, sin tocar á la Constitución. 
Aspiramos, pues, á la reforma del Senado, \ 
que puede hacerse dentro de la Constitución, . 
dando entrada á las representaciones á que 1 
he aludido. 
¿ Y con respecto á la libertad de cultos? 
Nosotros no podemos perder de vista que 
la Religión del Estado es la católica y que la 
Constitución dice que el Estado se obliga á 
sostener el cuito y sus ministros, añadiendo 
también que á nadie se molestará por sus 
ideas religiosas. 
Pero hablemos con sinceridad: el problema 
religioso tiene en España caracteres graves, 
y aquí la mayoría es católica en el país, por-
que fuera de una insignificante minoría de 
protestantes el que no es católico es escéptico, 
no es nada. 
¿ Qué nos iiuporta ? Todos ellos t ieien medi-
das legales para mantener sus creencias, no. 
nos toca más que procurar su observancia y 
hacerlas cumplir. 
Pero estimamos que para ello no hay nece-
sidad de reformar la Constitución. 
Con ella puede secularizarse la vida civi l , 
lo mismo que en otros pueblos. 
Si llegamos al Poder implantaremos todo 
lo prometido. 
P o l í t i c a personal. 
E l Sr. Prieto protesta enérgicamente de 
que se le acuse de hacer política personal. 
Liberales—dice—nos apellidamos el Gobier-
no y nosotros. 
Venimos de la misma madre; por lo tanto, 
no nos separan cuestiones de dogma. 
A Silvela no le separaron de Cánovas cues-
tiones de dogma, sino de conducta en la forma 
de gobernar. (Aplausos.) 
¡Allí había un Sagasta! ¡Allí había un Cá-
novas! ¡Y no digo más! (Grandes aplausos.) 
En estos momentos el Sr. Montero Ríos aca-
ba de declarar qne él permanece alejado de la 
contienda en Lourizán. 
Hay, pues, que descartar de nuestras as-
piraciones todo lo personal. 
Disentimos del conde de Romanones porque 
no nos inspira confianza de que vaya á rea-
lizar el dogma del partido liberal, y no nos 
inspira confianza por su conducta. 
Ün día dice que el país debe concentrar 
su atención en Marruecos, y poco tiempo des-
pués presenta un programa en el que nos ha-
bla de otras cosas. 
Agita las con ciencias, promoviendo la cues-
tión de la enseñanza del Catecismo en las es-
cuelas; nos habla del matrimonio civil en for-
ma contraria á como la planteó en el Minis-
terio de Gracia y Justicia. 
Nos dice que morirá abrazado al proyecto 
de Mancomunidades, y nos propone al día si-
guiente un Gabinete Montero Ríos, el mayor 
enemigo de las Maueomuuidades. 
No tenemos confianza en el conde do Roma-
nones para plantear el programa. 
F i n a l . 
E l Sr. García Prieto termina diciendo que 
todos Ids primates del partido tienen más mé- , 
ritos que él y que el conde para realizar el j 
programa del partido liberal. 
E l Rey—dice—es el único que pijede nom-
brar presidente del Consejo de ministros. 
Y yo os dígo: ¿i algún hombre mereciera ¡ 
esa confianza regia, ¿traicionaría yo la vues-: 
tra si le apoyara decididamente* Creo que 
en mi amor á mi país, al Rey y al partido | 
liberal no hay quien me aventaje. (Aplausos.) 
Los concurrentes. 
Sres. García Prieto, Gallón (D. P.). conde 
de Sagasta, Coneas, Dávila, Rodrigáñez. con-
de de Albox, Groizard. Barroso, Ruiz Valar i-
no. Echegjray, Alvarado. marqués de Moa-
dejar, duque de San Pedro de Galatino, Mel-
gares, Moral (D. Jerónimo), Méndez Be jara-
no. San Juan, conde de Villamonte, Lópea 
Mora, Cortinas, Serrano Carmona, barón de 
Velasco, Silvela (D. Luis). Sánchez P i juán , 
Casares, Rodrieáñez (D. H . ) , Pérez Crespo, 
Romero Cibantos, Ortega Gasset. 
Señores Alvarcr Mendoza. Anguila, Sem-
prún . Lopo, Alcalá Zamora, Landeira, Serra-
no (D. Leopoldo), Díaz Moren, Barrasa, Ta-
ramona. Soldevilla, Rosado, Canuca. Guílón 
(D. Alonso), tí nilón (D. Manuel). Kindelán 
(D. M. ) , Gullón (t í . Eduardo), Loygorri , Gar-
cía San Miguel. López de Sáa, García Ja lón , 
Benayas, Roda. Castillo Soriano, Sánchez 
Anido, Sagasta í D. Bernardo). Neira, Bosch 
(D. Bartolomé), Sáifcz, Fernández Caro, mar-
qués de Barzanallana, marqués de Laurencín. 
Ruiz Martínez. Belaúnde, García Molinas, La 
Morena, Rosales. Pórtela, marqués de Santa 
María. Puig y Boronat. Pérez CD. Dionisio). 
Pérez Ascnsiu. marqués de Teverga, Barrio-
bero, Tordesillas, Vega de Seoane, Dueñas, 
Cela. Gallardo, Valverde. Calvo de León, Wey-
ler (D. Antonio), Aparicio, Uria, Reig, Fis-
cowich, Rubio, Saavedra y Novales. 
El total de los presentes, aunque la lista 
no es completa, es de 89. 
UN A C T O TRISTÍSIMO 
C O N D U C C I Ó N 
D E L 
CADÁVER DEL SR. PIDAL 
Rec^jrá sepultura en Covadonga. 
¿Dimite Romanones? 
En los círculos políticos no se habló anoche 
de otra cosa que de la Asamblea de los disi-
dentes en el Senado. Los comentarios eran 
muy distintos, aunque predominaban los ad-
versos para el actual jefe del Gobierno. 
Á media noche, cuando mayores eran los 
comentarios, entró en un popular casino sito 
en una de las calles más céntricas, un diputa-
do de los que siguen la política del conde y 
gran amigo de éste. 
Dicho diputado tomó parte en las discusio-
nes, acabando por dar á entender que el acto 
de ayer había causado gran contrariedad al 
presidente del Consejo y que no estaba dis-
puesto á seguir gobernando con una mayoría 
"en descomposición*'. 
Parece ser que el ronde de Romanones tie-
n e el propósito de presentar esta misma tar-
de, al regreso del Rey, la cuestión de confianza 
para i r al Congreso con más autoridad en el 
caso de que S. M . le ratifique los poderes. 
También se decía anoche que el conde de 
Romanones no llegaré á abrir la^ Cortes, á 
pesar de que están anunciadas para el día 25. 
Y r'or último, no faltaba quien aseguraba 
que Romanones pediría al Rey. para seguir 
en el Poder, un decreto disolviendo las actua-
les r'orte?. D" otm modo, decíase quo aconse-
jaría á Don Alfonso- la inmediata vuelta de 
los conservadores, pues él y sus amigos no es-
tán dispuestos á ayudar á ningún Gabinete 
liberal que se forme, siempre que no sea ba-
jo la presidencia del conde. 
Esto et; lo que anoche se decía y comentaba. 
¿Será verdad? 
Pronto hemos de salir de dudas, ya que 
S. M. el Rey llega esta tarde á las dos y vein-
fca da San Sebastián y esta misma tarde ha 
de despachar con su primer ministro. 
E!S I^A C A P I L L A A R D I E X T E . L A S 
U L T I M A S M I S A S . E L C A D A V E R . 
C E R R A N D O E L F E R E T R O . 
Hasta momentos antes de la hora señalada 
para el entierro estuvieron diciéndose misas en 
dos altares colocados en la capilla ardiente, 
donde reposaban los restos del Sr. Pidal. 
E l cadáver, amortajado con el blanco hábi-
to de la Orden Dominicana, se hallaba en ú 
centro de la capilla, vestida de paños ne-
gros. 
Laa misas las dijeron el reverendo pa^be 
Nozaleda, varios Religiosos Dominicos y los 
sacerdotes adscritos á la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara , á la que como feligrés perte-
necía el ilustre muerto. 
Fueron oídas las misas por las personas de 
la familia del Sr. Pidal que velaban el cadá-
ver y por varias personas de la intimidad que 
acudieron á la casa antes del entierro. Entre 
ellas, á más de muchas damas, recordamos al 
excelentísimo señor Obispo de Madrid, á los 
marqueses de Toca, Canillejas, Figueroa, To-
rrelaguna y Bondad Real, barón de Satrúste-
gui y Sres. Cotarelo, Blanco (D. Rufino), Me-
néndez Pidal (D. Juan), Liniers, D;ez Alvarez 
y Pérez de Guzmán. 
A las once en punto, hallándose presentes 
deudos y amigos, procedióse á cerrar el fére-
tro. 
P R E P A R A T I V O S . Ü N R E S P O N S O . 
P A R A R E N D I R H O N O R E S . E L 
I N F A N T E D O N C A R L O S 
Una hora antes de la señalada para la con-
ducción de los restos á la estación del Norte 
comenzaron á llegar á la casa mortuoria los 
amigos de la familia, del Sr. Pidal y una in-
finidad de personas que con ó sin carácter ofi-
cial iban á rendir el último tributo de respe-
to y cariño al gran patricio muerto. 
Los coches deteníanse delante de la casa 
mortuoria, y después, formando largas filas, 
iban á situarse en las calles próximas. 
Parejas de la Guardia municipal de Caba-
llería cuidaban de que el orden de la circula-
ción no quedase interrumpido. 
E l clero .parroquial de la iglesia de Santa 
Bárbara subió á casa del Sr. Pidal, entrando 
en la capilla ardiente y rezando ante el cadá-
ver un responso. 
Minutos después de las diez y media llegó 
á la calle de Fernando el Santo, situándose 
frente á la casa mortuoria, una compañía del 
regimiento de Infanter ía de Asturias, encar-
gada de rendir honores; la bandera estaba en-
rrollada al asía, y oficiales y soldados lleva-
ban las armas á la funerala. 
La banda de cornetas y la música, que fqe-
ron con la compañía, advirtieron de la llega-
da de S. A . el Infante Don Carlos con la 
marcha de los Infantes. S. A . iba acompaña-
do por su ayudante, el marqués de Hoyos. E l 
Infante no subió á la casa mortuoria, que-
dando en la calle hablando con varios perso-
najes que le rodearon. ,: 
O R G A N I Z A N D O E L C O R T E J O 
A partir de aquel momento la afluencia de 
coches oficiales y particulares eu la calle de 
Fernando el Santo y en las adyacentes fué 
inmensa. 
Las personas que iban bajando de la casa 
fonnaban grupos numerosísimos, en los que 
aparecían confundidos los severos trajes de le-
vita y los uniformes militares y civiles. 
A las once y media en punto fué bajado el 
cadáver. El féretro, de ébano con herrajes 
de plata, fué conducido á hombros por los hi-
jos del muerto y colocado en una carroza-es-
tufa tirada por ocho caballos con gualdrapas 
y penachos de pluma negro?. 
Inmediatamente organizóse la comitiva en 
la forma y por el orden siguiente: 
Sec'-ióu de la Guardia civil. 
Una batería. 
Fuerzas del regimiento de Asturias con ar-
mas á la funerala. 
Clero de todas las parroquias, con el de 
Santa Bárbara á la cabeza. 
Coche fúnebre, llevando á uno y otro lado 
guardias Alabarderos y Religiosos y Relieriosas 
de distintas Comunidades. 
En filas más exteriores iban porteros le 
las Cámaras. Ministerios, Casa de la Moneda. 
Compañía de los ferrocarriles de M . Z. A.. Ta-
bacalera. Academias Española y de .Jurispru-
dencia, Instituto de San Isidro. Tribunal Su-
premo. Hospital del Carmen, Giro Mutuo. 
Azucarera y Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
Inmediatamente al cadáver marchaba á ca-
ballo el gobernador militar. Sr. Coutreras, con 
su Estado Mayor, y á continuación la músi-
ca de Alabarderos, que tocó la Marcha Real 
al aparecer el féretro. 
E n pos iban una compañía de guardias 
Alabardoroi y dos seccione? de la Escolta 
Real. 
L A P R E S I D E v r y A D E L D I E L O 
E l duelo tenía tres presidencias. 
La primera, formada por las representa-
ciones de la Familia Real, ja componían los 
señores marqués de la Torrecilla, en nombre 
de Sus Majestades; el duque de Fr ías , en el 
de la Reina Cristina; el mayordomo Sr. Lor i -
ga, por la Infanta Labeh el Sr. ^loreno Abc-
Qa, por el Infante Don Alfotieo, y el Sr. Pu-
lido, por el Infante Don Fernando. 
La segunda presidencia estaba formada por 
el Gobierno, excepto el Sr. Alba, que no pudo 
asistir por continuar en?Qrmo. En ella fign^ 
raba o! Sr. Villann» v:i. 
La tercera la tormaban los cinto hijos del 
dnado, algunos otro1; parienl" - y un párroco. 
E L D U E L O 
Detrás seguía el duelo formado por infini-
dad d? políticos, diplomáticos, militares, aca-
démicos, magistrados, representando todas las 
esferas sociales. 
En primer lugar, iba S. A. el Infaatc Leu 
Carlos, y luego el Nuncio de S. S.; monseñor 
Eagonessi; D. Antonio Maura, el capitán ge* 
neral Sr. Azcárraga, el ex presidente del Coo-' 
greso, Sr. Dato, y los ex ministros Sres. 
Cierva, marqués de Figueroa, Rodríguez Saa. 
Pedro, Allendesalazar, González Besada, Sán-
chez de Toca, marqués del Vadillo, entra 
otros. 
E l embajador de Inglaterra, Obispos dé 
Sión y Ciudad Real, presidente del Consejo-
de Estado, Sr. Navarro Reverter; el del Tri^j 
bunal de Cuentas, Sr. Requejo; el g o b e r n é ( 
dor civil, Sr. Alonso Castrillo; ex minista-oj 
Sr. Dávi la ; subsecretarios de Gobernación,-
Hacienda y Gracia y Justicia; director de loa 
Registros, Sr. Cantos; capi tán general mar-
qués de Estella, y generales Estrada, Mar-
chessi. Del Río, Bascarán, Garrido, marqué* 
de Prado-Alegre, Vi l la r y Vil late, Macías y 
Marvá. 
feeguia gran numero de académicos, sena-»' 
dores, diputados y personas de la sociedad.! 
Entee ellos recordamos los siguientes: l 
Duques de Santo Mauro, Vistahermota, 
Arión y Ná je r a ; ¡Á 
Marqueses de Lema, Bolarque, Portago».; 
Puerto Seguro, Canillejas, l inares, Herrera,' 
Coi-vera, Laurencín, Borja, Nájera, Alonso», 
Martínez, Frontera, Unzá del Valle y Valde* 
iglesias; 
Condes de San Luis. Sepúlveda, Gamazo, 
Agüera, Bernar, Moral de Calatrava, Cleo-
nard, Torata, Liniers, Toreno, Casa-Valen-
cia, Santa Engracia, Albiz, Pinofiel, Casa-Se-
govia, Cerragería, Maceda, Mortera, Almena» 
y Superunda: . - ¿ ^ . l 
Vizcondes de Roda, Eza y TJzqueta; 
Barones del Casüllo de Chirel, Velasco jr 
Sacro Li r io , y 3 
Sres. Bugallal, Bahía. Castro y Casaléiz, 
Cervantes, Espada, Mora (D. César) , Bullón, 
Silió, Isasa, Bauer (D. Gustavo), Mar t ín Sán-: 
chez, Benlliure, Zugasti, Beneclito, Menéndea' 
Pidal, Maura (F. y B. ) , Commeleráu. Sauz 
Escartín, Andrade. Amat, Bergamín, Garay* 
Rowart, Pérez de Guzmán, Martínez de Teja-i 
da, Montes Jovellar, Ortúño, Ossorio y Ga-; 
llardo, Poggio, Prado y Palacio, Redonet, Re-
vira, Moreno Carbonero, Sáenz de QuejanaJ 
Ordóñez. González Rothwos, Semprúu, Moretl 
y Remesa, Baztán, Sentenach, Tormo, Florit^' 
Sandoval, Silvela, Bauer (D. J . y D. G.), Mar-
tín Alvarez, Requejo (D. Gerardo), Ponga,' 
Alarcón, Landero, López Dóriga, (D, Pablo)? 
y Hen-era (D. Angel). 
Sres. Vázquez de Mella, Sánchez Dalp, Ca* 
nals, Llanos y Torriglia, Lastres, Traumann, 
Castro (D. Benito), Alas Pumar iño , Gómc?; 
Landero, Betegón, Huertas, Lara (D. Cándi-
do), Alvarez Builla, Alvarez Quijano, Alareóu 
(D. P. A.) , Gamoneda, Ferraz, Liniers (dojp 
J.), Garnert. Martes (D. Cristino), Lampá» 
rez. Octavio Picón, Rodríguez Marín, Canqi 
(D. Leopoldo), Béthencourt (D. Francisco), 
Carracido, Cortázar. Hiuojosa, Cánovas (don 
M.) , Avilés, Torres (D. Emilio Mar ía ) , Rodrí-
guez de la Escalera. Correcher, Manzano, 
Grinda, Travesedo (D. Luis), Moya (D. Mi-
guel). Martínez Pardo, Gil Delgado, Goyene. 
che, Camba, Cánovas (D. A . ) , Gómez de Ba-
quero, Llasera, Mateos, Pulido, Amado, Ga-
llego (D. T.) , García Molinas, Heredia (don 
Emilio), Villegas (D. J.), Solsona, Prast, Ló-
pez Monís. De Blas, Luceño, Alvarez Quinte-
ro, Benavente y muchos más que es imposible 
recordar. 
i 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
Del acompañamiento formaban parte nu-
merosas Comisiones, entre ellas una del Tr i -
bunal Supremo, presidida por el Sr. Aldecoa, 
y formada por los Sres. Cánido y González 
Valdés; otra de la Sociedad Azucarera, com-
puesta por los Sres. Gil Becerril, Basagoiti, 
Otero, Larrosa y Guillen. 
De Extremadura había venido una Comisión, 
formada por el alcalde de Almendralejo, se-
ñor conde de Osilo; los diputados provincia-
les D. Juan Díaz Ambroua y D. José Lópeis 
Prudencio, y los señores D. Ramón Peralta, 
D. Narciso Martínez y D. Luis González Es-
pinosa. : 
Una Comisión de Langreo, y numerosas re-
presentaciones de las Ordenes religiosas; lai 
Junta de gobierno de la Real Academia de Ju-
risprudencia: representaciones del Tribunal de 
la Rota, Ordenes militares. Estado Mayor 
Central de Marina. Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, otros centros oficiales y Cuer* 
pos de la guarnicfóiu 
E L T R A Y E C T O . F O R M A C I O N M ~ U -
T A R . E L D E S F I L E . 
La comitiva dirigióse por la calle de "Fer-
nando el Santo al Paseo de la Castellana, con-
tinuando por Reepletps y subiendo por la calle 
de Alcalá hasta llegar frente á ia iglesia de 
San José. 
Allí detúvose la carroza saliendo de la iglesia 
el dero, que rocibió el cadáver, cantando un 
re?pon.-n. 
Terminado el responso las personas que 
constituían la presidencia colocáronse al lato 
del carro iúnehre. dando comienzo el desfite 
de las fuerzas que cubrieron la carrera seguida 
por el cortejo y que constituían dos brigada» 
de Infantería y una de Caballería, al mando 
del capitán general de la región. Sr. Bazán. 
Las tropas destilaron á paso ligero en co-
iionra de honor y dando vista á la carroza. 
Terminado el desfile, despidióse el duelo, re* 
tñf&ñdosc los representantes de la Real F a -
milia y '.1 Gobierno y siguiendo los demás 
en HIS coches hasta la er-'. ación del Norte por 
la calle de Alcalá, Puerta del Sol. calle del 
. ' r - ' a!. i^aiién y Cuenta de San Vicente. 
ISN L A ESTACION D E L N O R T E • 
La (oiniiha fúnebre entró en la e^gufa 
del Norte ú bus dos menos diez. Muchas ám 
las personas que formaban en el duelo se bar 
liaban ya esperando. 
Entre ellas figuraban los Sres. Maura, coa-' 
de de la Moriera, marqués de Figueroa, Sán-
chc: de Toca, Osma, marqués de Villa-Urrutia, 
marqueses del Vadillo y Comillas, Gil Bece-̂  
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' * ázqueií ti«i .Mella. Aguilera., vizconde de 
Ucjü'. presidento del Congreso, los acáde-
Rodríguez Marín, Picón, Cano, 
phvéi-a y Alemany; conde de Santa Engracia, 
UatíOí j runigl ia , Suárez Inclán (D. Helio-
i . Silvcla (Di Tomás), Martos, Bahía, Ro-
fli él i)adre Tortosa. una Comisión de la 
Tabacalera, compuesta por los Sres. Suárez 
<'iii.n,-. í ' rqii i jo (D. Luis), Fanjul y Sáinz 
(D. Mariano) y otrab Comisiones. 
El clero parroquial de Santa Bárbara fué 
direetamente á la estación, donde se unió con 
ana Comisión del Cabildo Catedral y con la 
representación del Tribunal de la Rota, for-
mada por los Sres. Campaña, Calpena y Ruiz 
de Velasco. 
L a Compañía de Asturias formó en la ex-
"'planada de la estación presentando armas y to-
bando la Marcha Real Fusilera. 
E l clero de Saota Bárbara rezó un reapon-
so y en seguida el féretro fué conducido al 
andén á hombros de los hijos del finado y de 
eu sobrino D. Carlos Bernaldo de Quirós. 
Daban guardia al cadáver seis guardias Ala-
'barderos. 
E l féretro fué depositado en un furgón re-
restido interiormente de paños negros. 
E l párroco de Santa Bárbara rezó nuevas 
oraciones y el furgón fué cerrado, siendo en-
tregada la llave al marqués de Yillaviciosa 
íde Asturias. 
A C O V A D O N G A 
A las cuatro de la tarde salió el rápido de 
Asturias conduciendo los restos mortales del 
señor Pidal. 
Acompañando el cadáver fueron todos los 
hijos del muerto y su nieto D. Santiago Pi -
dal, primogénito del marqués de Villaviciosa. 
También fué el capellán de la casa. 
En el mismo tren hacen su viaje los dipu-
tados por Asturias señores marqueses de Ca-
nilleras, Lema, Castro y Alas Pumar iño . 
U N A R E Ü K l O N 
Los senadores y diputados asturianos han 
celebrado una reunión acordando costear unos 
solemnes funerales en sufragio del alma del 
Sr. Pida!, que se celebrarán en la Catedral 
de Oviedo. 
:j_SERVICIO^ 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
Iffil Vat icano y F/spaña. L a muerte del s e ñ o r 
Pi<lal. Vis i ta comentada. 
R O M A 21. 
B l Sr. D. F e r m í n Calbeton, embajador de 
E s p a ñ a cerca de la Santa Sede, me ha mani -
fenvado de modo c a t e g ó r i c o que son total-
mente falsas las noticias publicadas en a l -
gunos p e r i ó d i c o s liberalds m a d r i l e ñ o s re lat i -
vas al estado de las relaciones entre el V a t i -
cano y el Gobisruo e s p a ñ o l . 
Dice el expresadi d i p l o m á t i c o que esas re-
laciones son í n t i m a s y normales. 
— - E n el "Ossorvatore Romano", a l hacer-
i i la n e c r o l o g í a del insigne fallecido Sr . P i -
da], se recuerda la. tesis que sostuvo en un 
¿fclebre y elocuente discurso acerca de la 
situációM del Papa en R o m a con r e l a c i ó n á 
\ t ley de G a r a n t í a s , c o m p a r á n d o l a con la 
'inscripción que se puso en la C r u z de Jesu-
cristo. 
-—•Se hacen grandes comentarios acerca de 
la visita á R o m a del presidente del Consejo 
ruso de ministros y de la conferencia que 
ésté ha celebrado con el presidente del Go-
bierno italiano y con el ministro de Negocios 
Extranjeros . 
Créase que trataron de la c u e s t i ó n bal-
kán ica . 
E l mencionado presidente ruso ha enfer-
anado repentinamente en Res i , pero su es-
tado no es g r a v e . — T u r o h i . 
DE ELECCIONES 
POli TEI iKGRAFO 
Los ja imis tas . 
B A R C E L O N A 21. 18,10. 
iuü J u n t a munic ipal ja imis ta ha acorda-
do publicar un manifiesto para protestar de 
la actitud en que se han colocado los regio-
nalistas acerca de las p r ó x i m a s elecciones. 
De Tortosa. 
Comunican de Tortosa que han comen-
zado con gran actividad los preparativos 
electorales. 
L a s derechas se han unido para derrotar 
á los republicanos, derrota que se cree se-
gura. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
POR T E L E G R A F O 
De paseo. 
S A N S E B A S T I A N 21. 
Esta mañana dió su acostumbrado paseo 
m automóvil, S, M . el Rey, acompañado del 
ñ i . Quiñones de León. 
Recorrió la población y sus alrededores y 
regresó al hotel á la una de la tarde. 
E l R e y y el gobernador. 
SAN S E B A S T I A N 21. 
Su Majestad ha invitado á comer al gober-
indor de la provincia, Sr. Cobián. 
Vis i tando el F r o n t ó n . 
Esta tarde visitó el Rey el Frontón , pre-
senciando dos partidos de remate. 
A las seis y media salió Su Majestad de allí 
dirigiéndose al teatro Principal en compañía 
del conde del Grove, del Sr. Quiñones de León, 
del doctor Alabern y del hijo del doctor Moore. 
En este sitio permaneció dos horas viendo 
películas y varios números de varietés. 
A las ocho de la noche regresó Don A l -
fonso con su acompañamiento al Hotel María 
Cristina. 
T O R M E N T A S 
É I N U N D A C I O N E S 
POR TELEGRAFO 
D E V A L L A D O I / E D 
Inundaciones . 
VAI1I4ADOLID 2 L 18,10. 
Este m a d r u g a d a se d e s e n c a d e n ó sobre 
esta p o b l a c i ó n u n a horrorosa tormenta, que 
d u r ó cerca de media hora. 
I n u n d á r o n s e muchas casas del barr io de 
Badi l lo . 
B I vendava l d e r r i b ó muchos postes tele-
f ó n i c o s y t e l e g r á f i c o s . 
L a impetuosa corriente de l a s aguas 
a r r a s t r a r o n los muros de la b ó v e d a del r io 
E s g u e v a , que pasa por l a calle de los Doc-
fcrlnoc. 
S« teme que esta calle sea inundada y 
¿derru idas l a mayor parte de las casas. 
Loe bomberos t r a b a j a n activamente para 
d e s a g u a r las fincas inundadas. 
H a s t a a h o r a no h a habido desgracias per-
pooales. 
\ D E A L M E R I A 
T e m p o r a l de Poniente. 
A L M E R I A 21. 20,15. 
E s t a tarde, á ú l t i m a hora, se d e s a r r o l l ó 
Wn. fuerte temporal de Poniente. 
B l h u r a c á n d e r r i b ó muchas embarcacio-
tees que l levaban barri les de uva dest inada 
f ia e m b a r c a c i ó n . No ocurrieron desgracias personales por 
m n verdadero milagro. 
Muchos buques resultaron con desperfec-
tos considerables, pues r o m p i é r o n s e l e s las 
a m a r r a s y estuvieron bastante tiempo á 
merced de las olas. 
Uno de estos buques «6 e l t ras ja t láuüvo 
E S T O S E V A 
MACflAQUITO 
SE 
C O R T A L A C O L E T A 
¡LA E R A D E L M O L I N I L L O I 
La gran vergüenza de los toros tiende á 
desaparecer. Sus dos más formidables man-
tenedores acaban de abandonar la fiesta. Ayer, 
Bombita. Pocas horas más tarde, Maehaquito. 
Esto se va. 
Se va esta ñesla, y por ello sentimos gran 
alegría. S í ; que desaparezca la fiesta de la que 
hace varios años me sentía enamorado, por-
que, aun reconociendo todos sus graves de-
fectos, no podía por menos que admirar á 
aquellos toreros que daban pasión y alegría 
al espectáculo con sus arrestos varoniles, lle-
nos de arte y de guapezas. 
Entonces aún podía ser uno aficionado. Los 
toreros eran toreros de verdad. Los aficiona-
dos también lo eran de verdad. A la Plaza 
no se iba con el deliberado propósito de 
zaherir á un diestro. Se aplaudía lo bueno y 
se censuraba lo malo, hieiéralo quien lo hiciera. 
Pedíase arte, inteligencia y valor al torero. 
Todo lo contrario de lo que hoy sucede. 
Ahora el arte coreográfico es lo que priva. 
Y como á este servidor de ustedes le asquean 
esas cupletistas que en los cines bailan unas 
antiartísticas danzas obscenas que pomposa-
mente denominan danzas orientales, no pue-
den agradarme las grandes faenas de los to-
reros de hoy. Entre un molinillo de la Ca-
chavera y un molinete de un torero artista de 
los de ahora no sé con cuál quedarme. Pre-
fiero que se supriman los dos, y después que 
fumiguen los locales donde se hicieron, para 
evitar el peligro de toda infección. 
La bailarína de cine es antiartística, anti-
moral y obscena. 
Bl flanzarín de plaza es repugnante. 
M A C H A C O S E R E T I R A 
Ya es un hecho. Ayer tarde se cortó la co-
leta el bravísimo cordobés Rafael González, 
Maehaquito. 
Su íntimo amigo D. Clemente Peláez fué el 
que echó ahajo el ' 'atributo" del torero. 
La noticia fué tomada á broma en los pr i -
meros momentos. Recordábase que aún no 
hace un mes el bravo estoqueador rectiñoaba 
la noticia de su retirada, noticia que solamen-
te publicaron en Madrid dos periódicos, uno 
de ellos E L DEBATE. 
Maehaquito—decíamos en tsras columnas— 
se despedirá del público madrileño y del toreo 
en la corrida del día 12 de Octubre. Y así ha 
sido. Esa tarde fué la última que toreó el 
gran estoqueador. 
Poco después de sabérsé la noticia qaedabé 
oficialmente confirmada. 
Maehaquito se fué. 
—¡Viva e1 gran estoqueador! 
E L " C O R T E " D E L " P E L O " 
El íntimo del diostro cordobés, D. Clemen-
te Peláez, refería ayer tarde á los periodistas 
cómo fué la determinación de Rafael Gonzá-
lez de retirarse de los toros. 
E l Sr. Peláez se expresaba en estos tér-
minos : 
"Es tábamos comiendo en el Palace Hotel, 
donde Machaco se hospeda, él. su señora y 
yo, sin sospecbai, ^o creo qiu1 n i el propio 
Maehaquito, el postre que iba á tener la co-
mida. 
Nuestra conversación giraba en torno do 
una contrata que Rafael tenía casi ultimada 
para i r á torear á Lima, cmindo de pronto 
Maehaquito, poniéndose muy serio, exclamó: 
—Si queréis, me corto la coleta. 
N i su mujer ni yo dimos crédito á sus pa-
labras. 
Nos limitamos á mirarle con incredulidad, 
y él, adivinando indinlablemente que no creía-
mos en su ofrecimiento, insistió, al mismo 
tiempo que palidecía intensamente. 
—Si queréis me corto la coleta. 
—i j tó dices en ser io!—preguntó su señora. 
—En serio; si tú quieres... 
—'Sí quiero—dijo su esposa con emoción. 
Maehaquito la abrazó con cariño, y en sus 
ojos aparecieron dos lágrimas. 
No se habló más. 
Rafael subió á sus habi tádónes, donde abra-
zó á su hiji ta enferma y á los otro? dos niños, 
y á los pocos minutos bajó. 
—¿Vamos?—me dijo. 
—Vamos—dije yo, sin llegar aun á creer iir-
memente en aquella inesperada decisión. 
Pero bien pronto desaparecieron las dudas. 
Una vez en la habitación de Machaco, co-
gió éste unas tijeras, y entregándomelas, ex-
clamó haciendo un esfuerzo: 
—Córtala. 
Y yo, con la emoción que pueden ustedes 
imaginarse, le corté la coleta." 
M A C H A C O Y S U S A M I G O S 
Ya sin coleta, Maehaquito marchó á casa 
de D . Benito Pérez Galdós. 
— D . Benito—exclamó Rafael—. déme usted 
un abrazo; me he cortado la coleta. 
Después, el Sr. Galdós, convencido de su 
certeza, felicitó á Maehaquito efusivamente. 
Luego el ex torero y su amigo marcharon 
á Telégrafos, donde pusieron infinidad de des-
pachos comunicando la nueva á los numerosos 
amigos de Rafael. 
H A B L A N D O C O N E L D I E S T R O 
Los periodistas estuvieron ayer en el Pala-
ce Hotel conversando con el famoso ex mata-
dor, acerca de su retirada. 
—¿Cómo se ha decidido usted á cortarse la 
coleta?—le preguntaron. 
—Pues... ya ve usted; yo lo había pensado 
muehas veces... muchas; pero no me decidía; 
parecía que si me cortaba la coleta me iba á 
faltar algo para v iv i r ; no sé. . . 
— ¿ Y cómo no había usted anunciado esos 
propósitos á sus amigos? 
— ¡ P a r a qué! Además, yo creí que no llega-
r ía á decidirme. 
•—¿Entonces, la cosa ha sido repentina? 
—Completamente; ya ve usted, n i mi mu-
jer n i Peláez lo creían. 
— Y ¿cómo ha sido decidirse? 
—-Pues nada, de pronto, he hecho un es-
fuerzo... 
—¿Notaba usted escasez de facultades? 
— ¡ C a ! 
— ¿ H a influido tal vez en su ánimo la re-
tirada de Bombita? 
—No; en mi no ha influido nada: he sido 
yo, y mi mujer y mis hijos, 
— i Qué alegría les habrá dado usted! 
—'Figúrese. Cuando le he dicho á mi mu-
jer que si le parecía bien que me cortase la 
coleta, me ha contestado: "S í , Rafael, retí-
rate. ¿ P a r a qué quieres seguir toreando? ¿No 
tenemos para vivir con tranquilidad? ¿ P a r a 
qué quieres trabajar? ¡Re t í ra te !" . 
Y Maehaquito, después de una pausa, agre-
ga, queriendo aparentar una tranquilidad que 
no tiene: 
— Y me he retirado. 
—¿Qué proyectos tiene usted ahora? 
—'Ninguno; vjvir tranquilameotc y dedi>-ai-
mc á las lincaf-, con mi mujer y los tres niños. 
— t ^ ^ r i r * ustea en ALulrid? 
—Wo; en TTiSraoTía, aunque pienso venir á 
jaasar aquí algunas temporadas. 
A D I O S , M A C H A Q U I T O 
Ayer mismo escribíamos unas líneas de rfes-
pedida al gran Ricardo Torres. 
Hoy las escribimos con igual motivo y la 
misma alegría para decir adiós á uno de los 
mejores matadores que han existido. 
Dios permita que viva usted feliz al lado 
de su señora y de sus hijos. 
Así lo pido yo de todo corazón. 
¡Adiós, bravísimo Rafael! 
D E A Y E R A H O V 
De ayer: 
Lagartijo, Frascuelo... Mazzantini, Guerri-
ta... Bombita y Maehaquito. 
Y ahora: el Enagüitas, el Almeja.. . 
¡ T a p a ! ¡ T a p a ! 
F E L I C I T E M O N O S 
La gran vergüenza de los toros tiende á 
desaparecer. Ya se marcharon sus dos formi-
dables mantenedores: el Bomba y el Machaco. 
Entramos en plena época del molinillo. 
¡Es to se va! 
¡ Felicitémosnos! 
DON S I L V E R I O 
POR T E L E G R A F O 
CORDOBA 21. 22,45. 
La noticia de la retirada de Maehaquito ha 
causado aquí gran impresión por lo inespera-
da, pues de esta resolución de Maehaquito no uistas del Magisterio de la provincia de Jaén 
tenía conocimiento ni siquiera su apoderado 
Bebe. 
corte, así como las que se celebren mañana 
en esta última iglesia, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Con este motivo reiteramos á su viuda é hi-
jo el testimonio de nuestro sentimiento, p i -
diendo á nuestros lectores una oración por el 
alma del finado. 
F U N E R A L E S 
En Cuenca, y costeados por el excelentísi-
mo Ayuntamiento, se celebraron el pasado día 
20, en la Santa Iglesia Catedral, solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio del alma del exce-
lentísimo señor D. Mariano Catalina. 
A l acto asistieron las autoridades y nume-
roso público, dando con ello una prueba del 
gran cariño que ruem-a profesaba al Sr. Ca-
talina. 
P A R A E L S E Ñ O R 
R U I Z J I M É N E Z 
P O R T E L É G R A F O 
DISOLUCIÓN 
DE 
L A H A R K A R E B E L D E 
C O N F I D E N C I A S D E L C A M P O 
M E L I L L A 21. 16. 
En nuestro número del 28 de Agosto pró-
ximo pasado, dirigimos á V . E. un ruego, á 
fin de que se despachase á la mayor brevedad, 
y dentro de la justicia con que V . E. proce-
de, una exposición de los jubilados y pensio-
tado eslavo bajo la soberanía del Gobiexin 
servio. 
La asociación descubierta tenía varias ra; 
mificaciones en las regiones de la Bosnia Her. 
zegovina y Dalmacia. 
En todos los puntos indicados y además en 
Croacia, Istria y Trieste, se han adoptaek 
grandes precauciones. 
Entré servios y b ú l g a r o s . 
S O F I A 21. 
Una nuta oficiosa dice que una compañía 
servia atacó inopinadamente un puesto búl-
garo en el término de Rustendil. 
En dicho ataque empleó extraordinaria 
Un moro llegado á esta plaza, de Agdir , ha ! energía, disparando bombas inclusive, 
facilitado interesantes noticias del campo mo-; Los guardianes del puesto, vencidos, se re* 
ro, asegurando que los kabileños de Benibu-' tiraron, y los servios ocuparon la posición, 
j rriaguel que formaban parte de la harka la i atrincherándose inmediatamente. 
| han abandonado, marohando á sus hogares, j Dichos de la P r e n s a de P a r í s , 
j convencidos de la inutilidad de la lucha con P A R I S 21 
España y dolidos al castigo que recibieron en ^ Le Figarp, que sir Edwa íd Grey, *eu 
la comunicación que el Gobierno inglés dirigió 
anoche á los Gabinetes de Berlín y de Viena 
1 sobre el conflicto de Albania, se muestra par-
La harka puede decirse que esta disuelta, tidario del t0 de vista expuesto por eí 
habiendo contribuido a este resultado el exce-1 CTobienio servÍ0t v c u e r d a al Gabinete aus-
lente servicio de confidencias, las disposiciones | triaco Iog .dS^ios de Albania son de eom-
el último combate. 
Los Agdir perdieron en esta acción cinco 
maüssers. 
Se han enviado á Rafael González numero-




Solemne f u n c i ó n veligios 
j muy acertadas y oportunas del general Jorda-
1 na y el denuedo y bizarría con que se batieron 
¡ nuestras tropas. 
Hoy las baterías de las .posiciones próxi-
que «Uá por >oviembre de 1 9 1 1 - ¡ v a n * c u m - ^ > B u . E r m a n a r o m p i e r o í el fUego sobre 
phr dos ¿«os, señor ministro I-presento en | el se celebraba en dioho ^ on 
ese Mimkrfjm y diz que recomendó, el dipu-j el que ^ rifeños se ^ ¿ V re/nido 
eu junta magna. tado por P-a••••a-Linares. 
Los jubilados y pensionistas del Magiste-
rio de la provincia de Jaén pagan como pre-
mio de habilitación el tres por ciento en vez 
del uno y medie, pues la Junta provincial 
de J a é n nombro u 1 habilitado para retirar 
el dinero del Banco y otro para girarlo á los 
destinatarios, lo que 110 es n i justo n i legal, i 
como sabe muy bien el Sr. Ruiz Jiménez. 
Y si á tal descuento se añade el del seis 
petencia de Europa entera, y no de Austria' 
exclusivamente. 
Añade Le Fígaro , que el Gobierno br i táni-
co está de perfecto acuerdo con los de Rusia. 
y Francia. 
L A H U E L G A D E RÍOTINTO 
BARCELONA 21. 18,10. 
Esta tarde se verificó una solemnísima fun-
ción religiosa para conmemorar el aniversario 
de la coronación de la Virgen de la Merced. 
La iglesia ofrecía un aspecto deslumbrador. 
Pronunció un elocuentísimo sermón el canó-
nigo Sr. Más ; verificóse luego la procesión y 
terminó el acto con la bendición papal dada 
á los fieles por el ilustre prelado de esta dió-
cesis y con el himno de la coronación de la 
Virgen, dirigido por el maestro Millet. 
Asistieron todas las autoridades y muchos 
mile» de l íe lo. - _ I tarios, cobrando únicamente el uno y medio 
Í S ? * ? y* ostinitaba el por ciento, según se verifica con los maestros 
gene, v\e3'e1'- , , •, activo, y que, sea cualquiera la cuantía 
A las seis y media de la tarde ha continuado ^ d,< ^ inbilat.iones v pensiones.no se 
en la iglesia de la Merced el ^olemne 1 nduo! ob|is?uc • t.eintegrar la fe de vida con otro 
eonmemorativo de la covona-.ou de la V i r ^ J , ^ , . ^ de ^ céntiraos< pues el art. ,34 
P sermón estuvo a cargo del ilustrado 6% ¿e |a vigente lev del Tfmbre, sólo dice reía-
nomgo Sr. Portóles, quien con elocuencia arre-i dón 4 los pasivos del presUpUeSto del Estado, 
la libertad de los (.on)u lo prucban ]as paiabras deducido el 
recomendando oí ^ c u e n t o " , mfe no es otro que el impuesto 
cintivo del culto á la Virgen para que nos. .obrf 8 a e l d ¿ y nsi^ia,.ion^. 
roihma de dk-ha esclavitud. 
\ Roma. 
para la Caja de pensiones, el timbre de una i 
peseta,, que ahora se exige en la fe de vida 
cuando la jubilación pasa de mil pesetas anua-
les, y otros gastos menores, la pensión queda 
reducida poco menos que á una cantidad ne-
gativa. 
Los expositores piden que se organice la 
habilitación de los pasivos en aquella provin-
cia, de suerte que el habilitado sea elegido 
por ellos, y no sólo retire del Banco las con-
signaciones, sino que las remita á los destina 
Varias granadas cayeron en el sitio en que 
se celebraba el zoco, dispersando á los kabi-! 
leños, que huyeron despavoridos. 
Detallando cuanto se ha dicho referente á ! 
las bajas que hemos causado al enemigo en 
i el último combate, puedo añadirse, por estar 
I comprobado, que la kabila de Beni-Tuzin tu-
j vo 10 muertos, ocho la de Taf ersit y dos ms 
de Tasement y la de Hadria. 
D E R L N C O X D K L M E D I K 
Salida de íueraas . 
RINCON D E L M E D I K 21. 17.25. 
i-OR TELEGRAFO 
H U E L V A 21 (1 m a d r u g a d a ) . 
A las doce ha comenzado l a huelga gene-
r a l de empleados del f errocarr i l de Ríot iatf l 
en l a l í n e a general y los ramales . 
C i r c u l a n varias impresiones referentes á 
los huelguistas, creyendo unos que desfalle, 
cen en su actitud los huelguistas , á pesar d« 
haber quien afirme l a posibil idad de IBOS« 
trartre inflexibles con los patronos. 
Cuatro c o m p a ñ í a s del regimiento de Soria 
i y numerosas fuerzas de la B e n e m é r i t a , vi»' 
Los 
, gilan constantemente la vía. 
batallones de Saboya y wad -Ras ocu-i Reina tranquilidad aparente. 
batadora cantó un himno a 
cautivos por el pecado y 
I paron las lomas .próximas, mientras el bata-
llón de cazadores de Arapiles tomaba posicio-
nes á la orilla del río para proteger la cons-
trucción de cuatro blakaus. 
El general Primo de Rivera, con los batallo-
nes de cazadores de Barbastro y Llerena, mar-
dhó á Lauzién, y un batallón del regimiento 
de Mallorca y una sección de fuerzas regula-
res indígenas se apostaron en el camino de 
Río Mart ín . 
Las tropas encargadas de la construcción 
de blokaus fueron tiroteadas sin consecuen-
cias por los montañeses. 
I>E C E U T A 
Tempora l reinante. Detenidos. U n tiroteo. 
CEUTA 21. 19,30. 
A consecuencia de un Tortísimo vendaval 
Los grupos m á s significados entre los huel-
guistas e s t á n acechados por l a P o l i c í a , por 
¿i éstos cometiesen desmanes. 
D E A V I A C I O N 
se desencadenó hoy, un laúd y un fa-
Conmnican de Tarrasa que ha sali io para 
Roma el reverendo padre Comaplana, hasta 
ahora Superior de las Escuelas Pías espa-
ñolas. 
Loé prelados argentinos. 
Esta mañana, á las odio, marcharon á Ro-
ma los prelados argentinos, siendo despedidos 
en la estación por numerosas Comisiones. 
En Roma serán ordenados doce seminaristas 
argentinos que acoinpman en á U 
| referidos prelados. 
lias Mancoiiiuiiidades. 
Ya se ha publicado la orden del día de la i 
i AsauabW MrtiK-immiíidade.s. que se \ 01 i - -
\ iicará-'el próxiuur día 24.' ' .: 
Se ha nombrado una Comisión en la que j 
liuuvaián representantes de todos los matires j 
' do la opinión catalana. 
La Comisión formulará las conclusiones de 
! la Asamblea, sobre las cuales se basarán las 
j declaraciones de los jefes de los distintos i 
grupos parlamentarios. 
Continúan recibiéndose muchas adhesiones 1 
de provincias y de representantes en Cortes. 
El alcalde ha manifestado que él y su lujo i 
asistirán á la Asamblea y al banquete que 
organiza la Diputación. 
Una huelga. 
Los oficiales carpinteros se han declarado 
(íi! huelga, pidiendo la jornada de ocho horas 
y él aumento de dos reales diarios en el jornal. 
L o s textiles y sus carteles. 
Los obreros del arte textil celebrarán ma-
ñana un mitin en San Andrés del Palomar. 
Los carteles de convocatoria han sido pro-
hibidos por el gobernador porque contenían 
téiminos tan violentos, que casi excitaban al 
desorden público. 
¿ P o l i c í a estafador? 
Comunican de Burdeos que ha sido detenido 
un agente de la Policía española, á quien se 
le acusa de haber estafado 7.000 pesetas á un 
Ayuntamiento francés. 
S o l u c i ó n . 
Se ha solucionado la huelga de confiteros 
y pasteleros. 
Una conferencia. 
El presidente del Ateneo dará mañana á las 
nueve de la noche una conferencia en dicho 
centro sobre la guerra balkánica. 
La i lustrará con proyecciones cinematográ-
ficas. 
L o s ferroviarios de Mauresa. 
Continúan en huelga forzosa 150 emplea-
dos del ferrocarril de Manresa. 
Se espera que se normalice el servicio de 
mercancías para qu#sean ocupados. 
El Sindicato de huelga ha acordado soco-
rrerles. 
L o s radicales. 
Los acuerdos adoptados ayer por los dipu-
tados de la minoría radical, en la reunión ve-
rificada en eam del Sí. Giner de los Ríos, 
pueden concretarse en la forma siguiente: 
El acto de la retirada del jefe merece la 
aprobación g e n i a l , y la secundarán en caso 
necesario los#|!iputados de la minoría radi-
cal, aunque hSat íké realizará sin confirmación 
por la Asamblea*iel partido republicano. 
Del acto del Tívoli se derivará una enér-
gica campaña contra la guerra en Marruecos, 
una política de fortalecimiento interior y una 
serie numerosa de trabajos de todos los Co-
mités para evitar que vuelva la política 
de 1909. 
El Sr. Lerroit t ha marchado boy á Madrid. 
Nosotros nos atreven}os á esperar de la bon-; 
lad. de la rectitud y de !a justicia del señor | f ^ ^ ; sc haUaban andados en el puerto 
ministro de Instrucción publica que no de^ari . f ^ irapelidos contra feg ^ ¿ í l l a * por ha-
pasar muchos días sin haber demostrado una! bérseles ^ las aiBan,as. 
Advertido el peligro que estas embarcacio-
nes corrían salió el remolcador de las Obras 
del puerto,' y evitó, con grave riesgo, que se es-
trellasen contra las rocas. 
— A l llegar el coche que hace el servicio de 
la Compañía valenciana de Tetuán, fueron 
detenidos dos sujetos que venían en 61, como 
presuntos autores de un robo de 500 pesetas 
perpetrado durante el último viaje hecho por 
e¡ citado coche. 
—En la línea fronteriza, nuestras tropas 
Vario? opositores á la cátedra le Teneduría han tenido ú'n'ligero tiroteo con varios grupos 
de libros'de la Escuela- de! Hogar han pre-
sentado al ministro de Tnstrucción pública una 
protesta por la constitución del Tribunal, en 
el cual se ha puesto al suplente del eompo-
tentc, on véz del catedrático suplente, faltan-
rlb, por lo tanto, al art. 10 del reglamento de 
opOs Oloner», . , . . : i nrdpnn i w H c i n e V E míe columna nrac t i - iSres -^ Vicente S a n t a m a r í a de Paredes , con-
EftpéfáíÉUSS 50 resolverá en jushcia el caso ' üraena panacipe \ . r^. que coumiud p r a c u j _ j _ pri ^ ^ t__^ ^ ¿ ^ M ! 
nüa ñas ocinn i eado reconocimiento sin novedad desde Yemaa 
' el Tolba á Bumaira, habiendo ayer sido dis-
ve2 mas su celo y diligencia en el despacho 
de los. asuntos de su Ministerio, pues no cree-
mos tenga motivo alguno para seguir el cami-
no de sus antecesores, y sé cnmpla el segun-
do aniversario de la llegadn dé la exposición 
én busca de romeJio. 
Se trata, además. Sr. Ruh Jiménez, de po-
bres viudas, huérfanas v ancianos paisanos 
de V . B. 
Atemliéndoh-s hará V. E . una buena obra, 
é 
do malhechores. Estos huyeron. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
L A R A C H E 21. 
Teniente coronel primer jefe Estado Ma-
yor á ministro Guerra: 
Comandante 
POR TELEGRAFO 
P a r í s - E l C a i r o . 
I S S I - L B S - M O L I N B A U X 31. 
A las ocho de la m a ñ a n a , y enmedio de 
un tiempo lluvioso, h a comenzado su "Taíd"* 
P a r í s - E l Ca iro el aviador D'Arcourt . 
E l pr imer punto de ^dirección a l e levarse 
f u é la p o b l a c i ó n de Schalfouse. 
L e a c o m p a ñ a un pasajero. 
• , 
CAPITULO DE D E S G R K I M 
POR T E L E G R A F O 
Accidente de a u t o m ó v i l . 
P A R I S 31. ''' 
Var ios p e r i ó d i c o s reproducen un despacho 
de R e i m s . dando cuenta de que el director 
del Conservatorio, M. Theodore Dubois , h a 
muerto á consecuencia de un accidente de 
a u t o m ó v i l . 
R e c t i f i c a c i ó n . 
R E I M S 21. 
Theodore Dubois , cuyo fallecimiento h a -
b í a n anunciado los p e r i ó d i c o s , de resultas de 
un accidente de a u t o m ó v i l , se encuentra en 
estado satisfactorio. 
i *» — ;— 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
H a n sido nombrados para formar é l T r i -
bunal de oposiciones a, l a c á t e d r a de Dere -
cho p o l í t i c o e s p a ñ o l , comparado con el ex-
eneral, desde T'Zelatza, me j t ranjero , de la Univers idad de Valenc ia , los 
D E L " L 2 . " 
POR TELEGRAFO 
B E R L I N 21. 
Con la mayor solemnidad, se ha celebrado 
e l entierro de los tr ipulantes del dirigible 
" L . 2", v í c t i m a s de l a espantosa c a t á s t r o f e 
de bace varios d ía s . 
Pres idieron l a triste ceremonia el K a i s e r , 
el Kronpr in tz , y asist ieron t a m b i é n varios 
P r í n c i p e s imperiales , el Canci l l er , el Gobiür-
uo en pleno y casi todo el Cuerpo d i p l o m á -
tico a q u í acreditado. 
Acudieron a d e m á s muchas personalidades 
de importancia é incalculable n ú m e r o de 
part iculares . 
E L PROCESO DE SANCHEZ 
Durante todo el d ía de ayer ha versado la 
general idad de las conversaciones sobre la 
posible o r i e n t a c i ó n del Consejo Supremo de 
G u e r r a en el fallo de este importante asunto. 
E s buena parte á poner un tono de pesi-
mismo en todas las opiniones la c ircunstan-
cia de que el f iscal de dicho Al to T r i b u n a l 
formula sus conclusiones y su p e t i c i ó n en 
a r m o n í a con lo que del fallo ya dictado por 
el inferior resulta. 
S e g ú n la ley, tiene la S a l a ocho d ía s para 
dictar el fallo. 
Hay quien dice, sin embargo, que el T r i -
bunal no a g o t a r á ese t é r m i n o . 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L L E C I M I E N T O 
En Córdoba faT-eció ayer el padre de nues-
tro querido ami&D D. Alfonso borras Ru-
bio, á quien, lo ít.ismo que á toda su familia, 
hacemos presente nuestro pésame, pidiendo á 
Dios conceda al ••Iraa del finado »i descanso 
eterno. 
A N I V M X S A E I O 
Hoy se cumplt ti undécimo aniversario de 
la muerte del iiírípector general ¿el Cuerpo 
de ingenieros de Caminos, Canaie* y Puertos, 
D. Inocencio Gón^z Roldáu y SarHiez, padre 
de nuestro querid»- araigro el presiC'mte de los 
"Luises", D. M a t t e l . 
Todas las misi-*-* que se celebrt^ hoy en td 
IRoal Sitio de S a i Pdefonso, y la dd docé en 
l i a ig-lesia parroqt&al de San Marión de esta 
E l viernes, 24 de Octubre, fiesta del A r -
c á n g e l San R a f a e l , á las ocho de la m a ñ a n a , 
h a b r á Misa y C o m u n i ó n general en la capil la 
de las Congregaciones, con motetes y p lá t i ca . 
Se supl ica la asistencia á cuantos se i n -
teresen por el bien espir i tual y mater ia l de 
nuestros emigrantes, para secundar as í los 
fines de la A s o c i a c i ó n de San R a f a e l , recien-
temente fundada en E s p a ñ a , y para pedir 
por las intenciones del Soberano P o n t í f i c e , 
que con tanto e m p e ñ o e s t á promoviendo en 
diversas naciones del mundo estas obras de 
beneficencia social á favor de los emigran-
tes c a t ó l i c o s . 
E s t a in ic iat iva es de verdad hermosa, con-
forme con e l e s p í r i t u de car idad cr is t iana y 
con lo que se practica en otras naciones, por 
ejemplo, en Alemania , donde el sentimiento 
de sol idaridad c a t ó l i c a hace que el d ía de 
San R a f a e l , ó en alguno de los domingos s i -
guientes, en las parroquias en que e s t á fun-
dado e l "St. Raphae l svere in" 6 a s o c i a c i ó n 
de San R a f a e l , que son moralmente todas, 
se celebre una Misa y C o m u n i ó n por los emi-
grantes de s u pa í s . 
• 
Ha llegado á Madrid , procedente de L.yon, 
el celoso sacerdote I>- J u a n B a d í a , auxi l iar 
del c é l e b r e padre Nonell, a p ó s t o l de lo« emi-
grantes e s p a ñ o l e s en el Sudoeste de F r a n -
cia. 
Viene á ponerse en m á s Int ima r e l a c i ó n 
con la " A s o c i a c i ó n de San R a f a e l para la t u -
tela y p r o t e c c i ó n de emigrantes", que acaba 
de fundarse en E s p a ñ a y para despertar l a 
caridad nacional por los mil lares de e s p a ñ o -
les emigrados y abandonados en aquellos de-
partamentos franceses. 
E s muy nrobable que preeei te sus respe-
tos a l Güb'ioruo, d e t a l l á n d o l e los trabajos 
que en la r e g i ó n lyonesa e s t á n real izando, y ! 
pidiendo para sus p r o t e g i d o » lo» auxil ios •eco-
n ó m i c o s del Gobierno. 
persados por fuego cañón desde Yemaá el 
Tolba srrupos enemigos reunidos cercanías. 
Se efectuó hoy segundo convoy á Tarcuntz 
que quedó racionado, municionado, para más 
un mes en buenas condiciones defensa. 
En combate anteanoche dicha posición tuvo 
batallón Figueras un soldado herido grave, y 
Castillejos, un cabo y un soldado heridos, un 
contuso leve. 
Cuesta Colorada llegó hoy de Tánger con-
voy harina y cebada. 
Fuerzas que practicó descubierta Harkia 
fué tiroteada saliendo una compañía jinetes 
del tabor en persecución del enemigo que fué 
dispersado, teniendo compañía herido grave, 
un contuso. 
Sin más novedad. 
• 
M E L I L L A 21. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Ha transcurrido el día con la mayor tran-
quilidad en todas las posiciones del territorio 
y en la zona que desde ellas se puede ob-
servar. 
Comandantes militares Alhucemas y Peñón, 
me confirman que han regresado á sus kabi-
las todos los contingentes que vinieron á la 
harka, habiéndose disuelto ésta por comple-
to, quedando tan sólo las pequeñas guardias 
de costumbre. También ha confirmado que 
al regresar los beniurriagheles se encontraron 
contingentes que venían á relevarlos, y tales 
noticias les dieron los que se iban de las ba-
jas que les habíamos hecho y del castigo que 
toda la harka había recibido, que el relevo 
se volvió también, contagiado por el mismo 
desaliento que los derrotados que volvían. 
Por referidos comandantes militares, y por 
confidentes que han llegado del campo, se con-
firma que las bajas experimentadas por ene-
migo, y muy principalmente por los beni-
urriagheles y beuitcff. fueron mucha;- taáft, 
como lo prueba el quebranto que antes indi-
co á V . E. 
Sin más novedad. 
B L B A T A L L O N D E C U E X C A 
A A L G E C 1 R A S 
Esta madrugada, á las cuatro y cinco, ha 
embarcado en la estación del Mediodía el ba-
tallón expedicionario de Cuenca, núm. 27, que 
marcha á Algeciras y desde allí, á donde sea 
destinado. 
La fuerza salió poco antes de las tres del 
cuartel, que accidentalmente le ha servido de 
alojamiento en Madrid. 
La tropa vestía traje, de campaña, llevando 
el correaje y armamento completos. 
Los oficiales, en su mayoría 
me kaki . 
En la estación fué despedido el batallón 
expedicionario por las autoridades militares, 
muchos jefes y oficiales de los cuerpos de la 
guarnición y muchos curiosos que saludaron 
v despidieron á los valientes soldados con v i -
vas á España, al Ejército y al batallón de 
Cuenca. 
de de T o r r e á n a z , D. J o s é G-onzález Posada, 
D. Arsen io Misal y D. Manuel de Bofaru l l 
y R o m a ñ á . 
E N L I S B O A 
vestían unifor-
POR TELEGRAFO 
L I S B O A 21. s 
Se han producido hoy de m a d r u ^ d a gra-
ves d e s ó r d e n e s , de c a r á c t e r revolucionario-
Grupos armados han recorrido las calles, 
atacando los puestos de P o l i c í a . 
H a n sido hechas numerosas detenciones. 
L a c á r c e l , donde algunos de los detenido^ 
fueron encerrados, f u é atacada por los re-
voltosos, que no lograron su intento de pe-1 
netrar en ella. 
Tranqu i l idad . 
L I S B O A 21. 
A l medio día ha renacido la tranqui l idad. 
E l e s p í r i t u de las tropas es favorable a l 
Gobierno, á pesar de los grandes trabajos 
que cerca de ellas se han hecho para a r r a s -
t rar la s á la s u b l e v a c i ó n . \ 
L a s comunicaciones entre L i sboa y Opor- j 
to, que se hallaban cortadas, han sido reanu-
dadas. 
Siguen p r a c t i c á n d o s e detenciones. 
Algunos p e r i ó d i c o s dicen que el Sr. Mo-
re ira Almeda. director del " D í a " , ha huido, ' 
i g n o r á n d o s e su paradero. 
"O Mundo" dice que esta nueva conspi-
r a c i ó n m o n á r q u i c a d e b í a estallar en Lisboa* 
durante la madrugada ú l t i m a ; pero pocos 
fueron los grupos que se vieron por las ca-
lles, y uno de ellos estaba compuesto por 
agentes de P o l i c í a . 
L o s jefes del movimiento desaparecieron, 
no hab iénr io í e s encontrado en sus respecti-
vos domicilios. 
E n Oporto. 
O P O R T O 21. 
E l gobernador c iv i l ha publicado el si-
guiente bando: 
•Los enemigos del r é g i m e n haj i intenta-
do hoy, a l amanecer, una i n s u r r e c c i ó n sn 
L i sboa , la cual f u é r á p i d a m e n t e sofocada 
por el Gobierno, ayudado por la fuerza ar-
mada, á pesar de las grandes ramificaciones 
del movimiento, que se e x t e n d í a por todo el 
pa í s . 
E l orden p ú b l i c o ha quedado asegurado 
por completo en todo el territorio de la R e -
p ú b l i c a , pues las g a r a n t í a s constitucionales 
son respetadas, a p l i c á n d o l a s í n t e g r a m e n t e 
s in abdicar de los medios que por las c ir-
cunstancias actuales imponen. 
Así , pues, espero que todos los ciudadano^ 
se m a n t e n d r á n en el orden, cuya defensa 
queda asegurada por las autoridades cons-
tituidas". 
Aquí re ina tranqui l idad. 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
A s o c i a c i ó n secreta. 
R O M A 21. 
La Policía de Fiume ha descubierto la exis-
tencia de una asociación perfectamentf ortra-
nizada; cuya finalidad era constituir un Es-
DU DE RETIROJSPIRITUAL 
L a C o n g r e g a c i ó n de la G u a r d i a de Honor 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en su sec-
c i ó n de caballeros, establecida en la iglesia 
del Sagrado C o r a z ó n y . San F r a n c i s c o de 
B o r j a , t e n d r á el d ía de retiro espiritual co 
rrespondiente á este mes e l domingo 26 di 
r í g i d o por el Rdo. P. Rubio , s. J . ©n Cha 
m a r t í n de la Rosa. ' L'fta" 
L o s s e ñ o r e s sacerdotes y seglares que de-
seen asist ir , deben avisar, antes de las cu a 
ro de la tarde del viernes 24, al vicesecre' 
t a ñ o (San N i c o l á s . 11, segundo) « 8 0 ^ " 
cando por escrito nombre y s e ñ a l ' riT 
citante. Se encarga muy e J p e ^ e ^ ^ 6 1 ' -
1 evitar trastornos y aviso para 
m lentos. 
A las nueve y media 
brará la Santa Mhía. 
este 
entorpeei-
011 IHinto «e ceJev 
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Declaraciones del presidente. 
coade de Romanones, que durante la raa-
ña:.á no recibió ayer á los periodistas, por te-
ñe: que asusiu- á la conducción dei cadáver 
ae; Sr. Pwal, los recibió á las cinco de la 
t í rdé en su despacho de la Presidencia. 
Kada de particular ocurre—manifestó el 
eondc—. y de Meliila estoy recibiendo agra-
,1.111.es noücias, pues me comunican que el 
eapleo áb !as mm* indígenas destinándolas á 
«nnbatu- y castigar á la bar ka ha sido de 
ai;:-:.rabie efecto. 
• Los moros amigos se están comportando 
cor nosotros de gran manera, y tal es su espí-
; , : . ¡ . que habieadoles pedido 50 hombres nos 
ofrecen 100. 
í'.ste es el camino que pensamos seguir— 
Añadió ci conde—y el que nos ha de propor-
o-ioaar éxito seguro. 
Fuera de estas cosas no hay más sino que 
mauana (por hoy) llega S. M . á Madrid. 
•;Bien se mojó usted esta mañana en el 
tófciérro del Sr. Pidal!—dijo un periodista. 
-Somos un Gobierno fuerte y de resis-
tencia—repuso el conde—. Hora y media nos 
estuvo cayendo agua. Pero la verdad, con uni-
forme y espadín el paraguas no pega. 
—¿fCómo está el Sr. Alba?—se le pre-
guntó. 
—Pues está mejor—dijo el presidente—, 
Vero mañana tampoco saldrá de casa. 
®] conde preguntó á los periodistas si se 
i i b ú ya algo de la reunión de los diputados 
\: senadores en el Senado, pero como en aquel 
Dtismo momento comenzaba á celebrarse, nin-
pxno pudo darle noticias. E l conde de Roma-
u.^es se proponía esperar en su despacho la 
' írminación del acto para ser informado del 
discurso del Sr. García Prieto. 
Luego se habló de toros con motivo de la 
retirada de Machaquito, y un periodista rela-
tó al conde la forma en que el famoso ma-
tador se bahía cortado la coleta, en la tran-
quilidad de su hogar y sin ruido. 
—Así se hace—comentó el presidente—, y 
no pasando la bandeja por esas plazas. 
Con esto se dió por terminada la conver-
sacíón el presidente. 
¿ P u e d e ser c ierto? 
Un diario del trust publicó ayer, con el tí-
tulo de "Los conserva-dores", el siguiente 
suelto: 
"Se ha celebrado una reunión de conspicuos 
conservadores, de la cual nada hasta ahora 
M ha traslucido. 
"Asistieron los Sres. Maura, Azcárraga, 
Dato y González Besada. 
"Parece que el Sr. Maura hizo explícitas 
manifestaciones. 
^Examinando la situación de los partidos 
políticos, declaró que sería engañarse no co-
nocer que en la opinión pública se había 
manifestado una abierta hostilidad contra sus 
procedimientos de gobierno, que él seguía 
isiderando convenientes y necesarios al 
"Asi las cosas, él en ningún caso debería 
«er una dificnltad para el partido conserva-
dor alejándole del Poder, por lo cual si era 
llamado á consulta por la Corona responde-
ría que no, no y no se encargaba del Go-
bierno; pero entendiendo que el partido con-
servador debía gobernar, por interés de Es-
paña. 
"Los Sres. O ato. Azcárraga y González Be-
sada, que psrucharrin respetuosamente á su 
jefe.- lé atajaron en su discurso, expresando 
su convicción de los grandes prestigios que 
adornan al Sr. Maura y estiinuiándole á que 
•cesisíiese de sus propósitos. 
"E l Sr. Maura, reconoció que en el parti-
do hay hombres de mérito que son simpáticos 
;j lá opinión, y con ellos podría gobernar el 
partido. Para ese momento él ofrecía su pa-
labra, su acción, cuanto es y puede, en apo-
yo de cualquier Gobierno conservador, al que 
apoyaría con entusiasmo desde su escaño del 
Congreso. 
"Los reunidos hablaron largo rato, t razán-
dose líneas generales sobre lo que al partido 
conviene en las presentes cii'cunstaneias. 
"Es probable que en día próximo algún 
periódico publique declaraciones ó referen-
cias de la actitud del jefe de los conserva-
dores." 
L a huelga de R í o t i n t o . 
Anoche conferenció detenidamente el sub-
secretario de Gobernación con el gobernador 
civil de Hnelva, quien le manifestó que las 
gestiones realizadas cerca de los obreros de 
las minas de Ríotinto, habían resultado fa-
llidas, no obstante lo cual, persistiría en las 
negociaciones, hasta conseguir que los obre-
ros reanuden el trabajo. 
De Fomento. 
Ayer recibió el director general de Obras 
públicas. Sr. Zorita, las insignias (cruz y 
placa) de oficial segundo de la ^Legión dé 
Honor, regalo del propio Poincaré. 
E l ministro de Fomento, después de asistir 
al entierro del Sr. Pidal, marchó á su de-
partamento oficial, en donde recibió varias v i -
sitas de diputados y despachó algunos asun-
tos urgentes con los jefes de Negociados res-
pectivos. • 
A l recibir á los periodistas el Sr. Gasset 
manifestó que había leído la reseña hecha por 
algunas periódicos del mitin celebrado en Se-
viTla. en el que el jefe de los socialistas, se-
ñor Iglesia?, dijo qne mientras había dinero 
para la guerra, se dice que no hay para so-
correr á los perjudicados por las mundacio-
—Si el Sr. Iglesias—añadió—me hubiera 
preguntado esto, no hubiera incurrida en tal 
error, pues se han llevado á cabo todos los 
trámites, con gran claridad para aprobar el 
proyecto de crédito correspondiente. 
E l ministro de Hacienda lo presento y 
fué despachado y aprobado en el Consejo de 
ministros último. 
E l Consejo de Estado también lo resolvió 
eu seguida, v ahora sólo falta que la jefatu-
M de'Obras públicas haga las relaciones de 
[OÉ daños cansados, para proceder á su re-
De Gracia y Justicia. 
Han sido nombrados los siguientes nota-
S U M A R I O D E L D I A 31. 
Crobemacióii.—Real decreto disponiendo se 
proceda á la constitución de las Juntas de 
Fomento y mejora de las habitaciones baratas 
de las provincias que se mencionan. 
—<'>tro creando los Tribunales industriales 
do Hue>a y Valverde del Camino. 
—Otros disponiendo que el domingo, 1(5 de 
Noviembre próximo, se proceda á la elección 
parcial de un senador por las provincias de 
Barcelona y Zamora. 
—Otro concediendo á D. Bartolomé Esteban 
Marín la gran cruz de la Orden civil de Be-
neficencia con distintivo blanco. 
—Real orden separando del cargo de oficial 
de primera clase de Administración civil , au-
xiliar de la de terceros de este Ministerio, á 
D. Joaquín Sastrón de la Torre, y disponien-
do cause baja definitiva en el escalafón. 
—Otra disponiendo que las resoluciones de 
este Ministerio que modifiquen los fallos de 
las Comisiones mixtas y den nueva clasifica-
ción á los mozos surtan desde luego todos 
sus efectos, en relación con las altas y bajas 
en las filas de los interesados, cualquiera que 
sea la fecha en que se adopten. 
Instrucción pública.—Real decreto refor-
mando el art. 2.° del de 5 de Mayo del año 
actual restableciendo en todo su vigor el ar-
tículo 27 del de 18 de Enero de 1811, y dis-
poniendo quede redactado en la forma que se 
indica el art. 51 del de 5 de Mayo último. 
—Otro concediendo subvenciones á los 
Ayuntamientos que se mencionan para la cons-
trucción de edificios escolares. 
—Otro nombrando director general de Pr i -
mera enseñanza, con la categoría de jefe 
superior de Administración civil , á D. Antonio 
Royo y Villanova, catedrático numerario de 
la L'niversidad de Valladolid. 
—Real decreto nombrando vocal del Conse-
jo de Instrucción pública, con destino á la 
sección segunda, á D. Luciano Barajas. 
—Otro ídem id. id . con destino á la sección 
primera, á D. José Ramón Mélida. 
Presidencia.—Real orden circular aproban-
do el ceremonial para la traslación del ca-
dáver de D. Alejandro Pidal y Mon, desde la 
casa mortuoria, Fernando el Santo, 22, á la es-
tación del Norte. 
—Otra disponiendo que eu el día de la fe-
cha, y en señal de duelo por el fallecimiento 
de D. Alejandro Pidal y Mon, ondee la ban-
dera nacional á media asta en todos los edi-
ficios del Estado en esta corte. 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
El domingo 26, á las tres y media de la tar-
de, se celebrará en la iglesia de Nuestra Se-
I ñora de las Peñuelas una solemne Asamblea 
i parroquial con arreglo al siguiente programa : 
1. ° E l ahorro, por D. Celestino Sanz. 
2. ° Adjudicación de premios a los impo-
! nentes en La parroquial de ia-s Peñuelas. 
3. a Aria di Chiesa, de Stradella, por la 
"Sohola Cantorum" salesiana. 
j 4.° La Juventud Antoniana, por el joven 
antoniano D. Vicente Mier y Giner. 
i 5.° E l pueblo natal de tu espíritu, trozo 
i escogido de " L a propaganda, del reinado del 
' Sagrado Corazón de Jesús" , 
j 6.° Himno nacional del Sagrado Corazón 
\ de Jesús. 
7." La escuela y las instif uciones pro tosco-
'. lareti, por D. Federico Santamaría . 
, 8.° E l buen felif/rés, discusión entre cua-
í tro niños. 
¡ 9.° Con flores á María, coro por la "Scbo-
1 la Cantorum" salesiana. 
j 10. Labor de un año, por el señor cura 
i párroco. 
11. Deprecación al Purísimo Corazón de 
\ Mario, poesía del reverendo padre Jiménez 
; Campaña. 
12. Himno del Rosario. 
U n hombre ahogado. 
E u la P r a d e r a del Corregidor, á las m á r -
genes del Manzanares , f u é encontrado a5Ter 
tarde el c a d á v e r de un individuo. 
A l parecer, se trataba de un hombre que 
en un momento de d e s e s p e r a c i ó n se h a b í a 
arrojado al agua, pereciendo ahogado. 
Personado el juez de guardia en el lugar 
del suceso, o r d e n ó el levantamiento del c a - j 
d á v e r y su traslado al D e p ó s i t o jud ic ia l . 
S e g ú n referencias de algunas mujeres que 
habitan en las c e r c a n í a s del r í o , se t rata de 
un sujeto que h a b í a sido agente de consu-
mos cuando e x i s t í a este impuesto. 
D e s c o n ó c e n s e m á s detalles del ahogado. 
Accidente del trabajo . 
Estando trabajando en la e s t a c i ó n de Ato-
cha el mozo de la m i s m a Pedro Sanz P é r e z , 
f u é cogido entre un carro transbordador y 
un v a g ó n , resultando con grandes lesiones. 
Reconocido por el gabinete m é d i c o de la 
e s t a c i ó n , o b s e r v á r o n l e la fractura de tres 
costillas, de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n a vez curado, p a s ó el herido á su do-
mici l io , por p r e s c r i p c i ó n facultativa. 
Hundimiento de u n tejado. 
A y e r h u n d i ó s e e l tejado de la casa n ú -
mero 10 de la calle de Ir landeses , en un 
trozo de unos cinco metros cuadrados, ca -
yendo á la calle la mayor parte del cascote 
desprendido. 
Afortunadamente , no ocurrieron desgra-
cias personales, ni en la casa , ni en l a calle, 
no obstante haber en é s t a bastante t r á n -
sito. 
E n el lugar del suceso se ha personado 
una brigada de bomberos para desescom-
brar la calle. 
U n atraco. 
Daniel Moya Leonardo, de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
f u é anoche atracado en la calle del M e s ó n 
de Paredes por dos individuos desconocidos, 
los que, d e s p u é s de golpearle, le pusieron 
un p a ñ u e l o en la boca, t i r á n d o l e al suelo. 
L o s dos desconocidos huyeron, d e s p u é s 
de quitar al atracado 5,20 pesetas que lie- j 
vaba. 
Arro l lado por u n tren . 
A l entrar en la e s t a c i ó n del Norte el 
tren mixto de I r ú n , que tiene l a l legada á 
las 7,30 de la tarde, f u é arrol lado un in -
dividuo que eu aquel momento p r e t e n d í a 
cruzar la v ía . 
Conducido el lesionado a l gabinete m é -
dico de la e s t a c i ó n , f u é asistido por el fa-
cultativo de guardia , quien le a p r e c i ó l a 
m u t i l a c i ó n de ambas piernas, magul lamien-
to de la mano izquierda, heridas en l a ca-
beza y m ú l t i p l e s erosiones en la cara. 
Tras ladado el herido al Hospi ta l de l a 
Pr incesa , f a l l e c i ó momentos antes de l legar 
á é l . 
L l a m á b a s e l a v í c t i m a del accidente J u a n 
R o d r í g u e z V á r e l a , de sesenta y seis a ñ o s , y 
era na tura l de S a r r i á ( L u g o ) . 
A c l a r a c i ó n . 
En nuestro número de ayer, publicamos una 
esquela dando cuenta del fallecimiento de la 
señorita doña Camen Hernández Malaver y 
Nájera. 
Por error involuntario, omitimos el primer 
apellido de la finada, por lo qne hacemos 
hoy e^ra aclaración. 
I cr ias y mercados. 
El Ayuntamiento de Grandas de Salime 
(Asturias) ha acordado recientemente la crea-
ción de tres ferias anuales de ganado vacu-
no y de cerda y de un mercado mensual. 
Las ferias darán comienzo, respectivamen-
te, los días 1 de Noviembre, 25 de Diciembre 
y 19 de Marzo. 
Se adjudicarán varios premios á las mejo-
jores reses que concurran por un Jurado que 
se nombrará al efecto. 
A s i s t i r á n el Rey , e l ministro de Gracia y 
Justicia y el director de los Registros, y 
firmarán el acta como testigos el presidente 
del Consejo; e l jefe superior de Palacio , 
m a r q u é s de la T o r r e c i l l a ; e l intendente de 
la R e a l C a s a , m a r q u é s de B o r j a ; e l coman-
dante general de Alabarderos , Sr. A z n a r ; el 
doctor conde de San Diego; e l coronel i e l 
regimiento del Rey , Sr. J i m é n e z P a j a r e r o ; 
el coronel Vives , jefe de la E s c u e l a de A v i a -
ción de Cuatro Vientos , y e l ayudante de 
Su Al teza . Sr. Moreno Ab'ella. 
A l Infante Id s e r á n impuestos los nombres 
de A t a ú l f o , Car los , Isabelo y Ale jandro . 
L a ceremonia del bautizo, cuya celebra-
c ión a ú n no se ha fijado, se h a r á en el Regio 
A l c á z a r , con las solemnidades de costumbre. 
S e r á n padrinos e! Infante Don Carlos y la 
í Infanta D o ñ a Isabel . 
Don Alfonso, con motivo del nacimiento 
de su h i jo , r e g a l ó ayer m a ñ a n a una caja de 
cigarros habanos al teniente Sr. Calvete, que 
manda las fuerzas de guardia en el momento 
del a lumbramiento; dos duros al sargento, 
uno á cada cabo y cada centinela, y una 
peseta á cada soldado. 
Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a . 
El lunes 27. á las cinco y media de la tarde, 
celebrará sesión extraordinaria csra Sociedad 
en la Universidad Central. 
Se suplica la puntual asistencia. 
EPILEPSIA ó A — s s 
SE CURA RADICALMENTE. CON LAS 
Pastillas Antíepiiéptcas de 0CH0A 
a ú n en los casos en qne fracasa la medica-


























peñaranda. D. Tomás Bernardo Pórtela. 
Puente del Arzobispo, D. José Sánchez 
Jaén, D- Antonio Nieto Pacheco. 
Gatafe, D. Santiago Méndez Plaza, 
Monóvar, D. Francisco García Blando. 
Santa María de Mugía. D. Julio Otero 
tín. 
Riudons. D. Enrique García F m s . 
Benicarló, D. Francisco Figueroa. 
Kavarrio. D. Gonzalo Galipienso Pé-
Benavides Orbigo, D. Julio Botógas E s -
Prieíro. D. Alfonso Caro Pcrtezo. 
Casas Juan Núñea, D. Enrique Ramos. 
Beranga, D. Luis Acquaroni Fernán-
Esmiivellas, D. Prudencio Sanz Cruz. 
Pontevedm. D. Manuel F . Hernida. 
Gnadalajarm, D. JWuardo Ortega. 
Cebegín, D. Bise Xamcr» I^pee. 
CfcÜü, D. I-rroao F l o m Moreno, 
guedadp d^Ltrta la de Bútríad. 
a M [ i i [ i i i i i i i 
En honor de Vasco Nüñez de Balboa. 
El alcalde ha dirigido al Ayuntamiento la 
moción siguiente: 
" A l excelentísimo Ayuntamiento: 
La República de Panamá se prepara para 
festejar la magna obra del Canal, proponién-
dose, como la más importante de las solemni-
dades, elevar una estatua en honor del ade-
lantado Vasco Núñez de Balboa. 
Para llevar á cabo este notabilísimo pensa-
miento, todos los Gobiernos se han suscrito 
por importantes cantidades, y á la vez tam-
bién se han abierto suscripciones en todos los 
Ayuntamientos de España . 
Por esto la Alcaldía propone al Ayunta-
miento acuerde unirse á este movimiento su 
homenaje del descubridor del mar del Sur, 
suscribiéndose por la cantidad que estime 
oportuno y dando á una de las calles ó pla-
zas de esta corte el título de avenida de la 
República de Panamá, como se ha hecho ya 
en el recinto del Parque de Madrid con las 
demás Repúblicas sudamericanas. 
La República de Panamá merece estos ho-
menajes por parte nuestra, porque antes que 
nosotros ella lo ha rendido al ilustre Balboa, 
dando este nombre al punto desde donde des-
cubrió las aguas del Pacífico, distinguiendo 
con el nombre de Balboa la moneda nacional, 
fijando la imagen del descubridor en sus ban-
deras, y por último, y para perpetuar la me-
moria del adelantado, colocando su estatua 
frente al Canal, es decir, en lugar adecuado 
para que pueda ser saludado eternamente por 
las banderas de todas las naciones y por los 
hombres de todas las razas. 
Casas Consistoriales de Madrid, á 21 de Oc-
tubre de 1913.—Eduardo Vincenti." 
Imposición de maltas. 
En vista de que bastante número de pro-
pietarios de esta corte no han cumplido lo 
! ordenado por la Alcaldía para que fueran re-
j vocadas las fachadas de las casas que lo nece-
sitaran y vallados loa solares qne lo precisa-
ran ó fueran pintafíw l«s vallas que cstuvie-
| ran en mal estado, ei alcalde ha dispuesto 
i que sMin multados todas los dueños de fincas 
¡ T «otare* qxi* OT> hallen en este caso, y que 
por jas ~eso*ti3vti» Tenencias de Alcaldía se 
| le oMen «lacio»*» de todos los cjuc se en-
i on^otreB ee descubierto por el referido con-
1 cepto. 
Banda Municipal de Madrid. 
Programa de) concierto que se veriíicai-á eu 
el Retiro mañana .jiKves. á las enfltro de la 
terne: 
•3.—GeroM. pasodoblo. Lopo. 
2.—Phédrc. obertura, Mas^cnijl. 
S» Bfhrijit» í.lxtar*. Séllemele. 
4 • nafi-.-r-'*» ó* ópera Fcrainorst Rubiníi-
¿pHÍ mm^H*tf». « r.rocera-u) wm mcío. 
5.--Sardaua dt Gjy>u. Bretóu. 
en la ESCROFULA SU-
P U R A T I V A determina 
una r áp ida y segura ci-
catrización, reconstituyen-
do poderosamente el organismo. 
A s o c i a c i ó n de Actores E s p a ñ o l e s . 
El sábado último tuvo lugar, bajo la presi-
dencia del excelentísimo señor ministro de 
Instrucción pública, y con asistencia del se-
ñor delegado regio de Enseñanza, la solemue 
inauguración del curso de 1913 á 1914. 
E l presidente de la Asociación, D. Rafael 
de Lara, y el director de Enseñanza, Sr. L i -
nares Becerra, leyeron dos discursos, á los 
que contestó el Sr. Ruiz Jiménez, ofreciendo 
el concurso del Gobierno para la labor cul-
tural que está realizando la Asociación de 
artistas dramáticos y líricos españoles. 
El ministro pasó después á visitar las cla-
ses, quedando altamente complacido de las 
mismas. 
Las horas de clase, que han empezado el 
lunes 20, son las siguientes: 
Canto: diaria, de diez á once y media maña-
na. Solfeo y piano: de doce á una y media 
tarde. Declamación: de tres á cuatro y me-
dia. F r a n c é s : de seis á siete. Literatura, é his-
toria del teatro: lunes y viernes, de siete á 
ocho y media. Taquigrafía : martes, jueves y 
sábado, de siete y media á nueve. Esgrima: 
de once y media á una de la tarde. 
Dirección de estudios, de siete á nueve de la 
noche. 
Millares de enfermos del estómago alaban 
él JUGO W I N N . 
D E M É J I C O 
r- POR T E L E G R A F O 
L o s extranjeros en peligro. 
M E J I C O 2 1 . 
E l general V i l l a , j e fe de las tropas rebel-
des, ha hecho saber una noticia de extra-
ordinar ia gravedad. 
E n sus diversas corre-Tías se ha ido apo-
derando de individuos de diversas nacionali-
dades, y hoy é s t o s v iven prisioneros de di-
cho general . 
T iene hoy encerrados 12 ingleses, 40 fran-
ceses, 43 alemanes y un n ú m e r o considera-
ble de e s p a ñ o l e s de uno y otro sexo. 
Todos ellos ocupan diversos edificios de la 
ciudad de T o r r e ó n , donde e s t á n convenien-
temente asegurados. 
V i l l a ha hecho saber a l Es tado Mayor de 
las tropas federales que a l p r o p ó s i t o de 
ellas de ocupar la c iudad, c o r r e s p o n d e r á pa-
sando á cuchillo todos los mencionados pri -
sioneros. 
P a r a arb i t rar fondos. 
M E J I C O 2 1 . 
A fin de recaudar fondos aplicables á la 
guerra , el general H u e r t a ha dictado un de-
creto por el cual los derechos de importa-
c ión quedan aumentados con el 50 por 100 
de su c u a n t í a . 
¿Está usted artrítico? 
¿Tiene usted dolores? 
Si los a l imen tos que ingerimos se condu-
cen de modo normal en nuestra e c c n o m í a 1 ; 
s e g r e g a r á n jugos a l i m e n t i c i o s , los cuales se-
rán absorbidos por los ó r g a n o s e n c a r g a d o » 
de esta f u n c i ó n f i s io lóg ica . L a parte r es tan-
te, e l r es iduo , debe arrojarse fuera. Y a sa-
bemos de q u é m a n e r a func iona la Natura" 
leza. 
E n tales condiciones , supongamos que 1* 
m á q u i n a h u m a n a , e s t á desarreglada y. i ' r 
j cons iguien te , no expulsa bien los rc- : iduo». 
| Supongamos qv.e f a l t ando una d i v o s í i ó n b i ^ * 
: o rgan izada esta m á q u i n a no so deshace d« 
! a l g u n o de los p roduc ios nocivos , por c j - ím-
i p í o , del á c i d o ú r i c o . ¿ Q u é acon . ?ceré ent-;n-
¡ c e s ? Pues s u c e d e r á que el cuerpo entero i r á 
! su f r i endo las consecuencias de este d . >-
a r r e g l o : la d i g e s t i ó n i r á de n a l cu peor, se 
h i n c h a r á el v i e n t r e . adquirierK! i pi oper. i o -
nes exageradas, el r o s t ro se p c u d r - í r ' d -
cundo y s u r g i r á n las enfermedades de la pUa, 
Si e l á c i d o ú r i c o se fija en los m ú s c u l o s i a r t 
l u g a r á los dolores r e u m á t i c o s ; si re fijA 
en los dedos dará n a c i m i e n t o á la gota; ¿ ó t 
ú l t i m o , si ce ins t a l a en los r í ñ o n e s ó la ve-
j i g a , a p a r e c e r á n les c ó l i c o s n e f r í t i c o s y ;a» 
are in l l as . 
C u a l q u i e r a que fuere el proceso, ests V i -
t a de e l i m i n a c i ó n cons t i tuye un a l 
de i n n u m e r a b l e s s u f r i m i e n t o s . Para ^ v ' t a r e l 
a r t r i t i s m o es necesario pu r i f i ca r la jaii^rf": 
no bay o t r o medio . 
Las P i ldoras P ink e f e c t ú a n muy bien esta 
e l i m i n a c i ó n , expulsan fuera d^l cuerpo t i -
das las p o n z o ñ a s , residuos de la n u t r i c i ó n . 
Todos los a r t r í t i c o s d e b e r í a n someterse de 
cuando en cuaudo á una cura por las P i l -
doras P i n k : s e r í a una medida prudente que 
e x c u s a r í a no pocos s u f r i m i e n t o s . 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 
15, se verifiquen en la presente semana, y ho-
ras designadas al efecto, los pagos que á con-
tinuación se expresan, y que se entregnen los 
valores siguientes: 
Día 22. 
Idem de id. id. en metálico, hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id, en efectos, hasta el número 
3.330, 
Día 23, 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico y efectos, hasta el núm, 83,000. 
Día 25. 
Idem de id . en metálico, facturas corrien-
tes, hasta el núm. 83.000. 
Idem de id. id . en efectos, hasta el núme-
ro 83.000, 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el núm. 8.862. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual ren-
ta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
número 26.797. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el núm. 32,413. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de -8 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3,045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 por 
100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo de 
1900, hasta el núm. 2.413, 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el número 
9.942. 
Idem de carpeta» provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el número 13,738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1,489, 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901. hasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de accionen de Obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de, inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos ]<>-
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de vialores depositados en arca de 
iros llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Nota.—Los apoderados que cobreu créditos 
de Ultramar deberán presentar !a fe de exis-
tencia del poderdante en la Tesorería de osle 
Centro, eu la forma que previene la Real or-
den de 11 de Abri l último. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREVUANO 
"Sol y Sombra'". 
El número que publica esta semana es in-
teresantísimo, dedicado á la despedida de 
Bombita en las plazas de Valencia y Madrid. 
Multi tud de fotograbados ilustran el tex-
to, entre el cual figura un curioso artículo t i -
tulado "Adiós á Bombita", de E l BachiUer 
González de Rivera. 
Nuevas tar i fas ferroviarias . 
Las Compañías ferroviarias españolas del 
Norte, M . á Z. y á A . , Andaluces, Algeciras, 
Sur, Salamanca y -Vigo, en combinación con 
las francesas del M i d i y de Orleáns, han es-
tablecido, y p o n d r á n en rigor á par t i r del día 
20 del presente mes de Octubre, las nuevas 
tarifas internacionales de viajeros, números 
201, 202 y 206, con billetes sencillos, de ida 
y vuelta, individuales, y de ida y vuelta para 
familias, desde Par ís . Tours, Angulema, Bur-
deos, Bayona, Biarritz, Guéthary, San J u a n 
de L u z , Toulouse y Pan, con destino á San 
Sebastián, Vitoria , Burgos, Valladolid. Ma-
drid, Zaragoza, Pamplona, Santander, B i l -
bao, Oviedo. Gijón, L a Coruña, Sevilla, Gra-
nada, Málaga, Cádiz, Algeciras, Gibraltar, 




Nombra al teniente de navio D. R a m ó n 
R o d r í g u e z Navarro, comandante del torpe-
dero n ú m . 3. 
— A s c i e n d e á primer contramaestre de 
puerto, y lo destina á V i l l a g a r c í a , a l segun-
do D. Alb ino Gre la . 
— D a de baja en la A r m a d a , por cumpl ir 
la edad reg lamentar ia para el ret iro, a l se-
gundo condestable D . R a m ó n Navarro . 
—Concede cruz de plata del M é r i t o Na-
val , blanca, sin p e n s i ó n , á seis condestables 
y tres contramaestres , con motivo de la v i -
sita de Su Majestad al acorazado " E s p a ñ a " . 
— C o n c e d e g r a d u a c i ó n y sueldo de a l f é -
rez de navio al segundo contramaestre don 
Diego Canosa. 
— D a de baja en la A r m a d a , por cumpl ir 
la edad reg lamentar ia para el ret iro, a l pr i -
mer contramaestre de puerto D. Antonio 
Mora. 
—Concede l icencia a l contador de navio 
D. Teodomiro Sagastume. 
— D e s t i n a al Apostadero de Cádiz a l con-
tador de fragata D. R a m ó n R o d . í g u e z T r u -
ji l lo. 
Movimiento de baque*. 
Sa l i eron: 
De Sevi l la , el "Almirante Lobo". 
De G a n d í a , el "Temerar io" . 
F o n d e a r o n : 
E n M á l a g a , el " E s p a ñ a " . 
E n A r c i l a . el " L a y a " . 
E n l a b a h í a de Cádiz , el "Almirante 
Lobo". 
E n t r ó : 
E n el dique de L a C a r r a c a , el "Infanta 
Isabel" . 
P a s ó por S a n l ú c a r de B a r r a m e d a el " A l -
mirante Lobo". 
FRANCIA EN'MARRUECOS 
MUERTOS Y H E R I D O S 
UNA DESCARGA ELÉCTRICA 
POB T E L E G R A F O 
C A R T A G E N A 2 1 . 18,15. 
E n el editicio en que tiene instalados sus 
almacenes la Sociedad general de Industr ia 
y Comercio ha ocurrido esta tarde un des-
g r a c i a d í s i m o accidente. 
Var ios obreros se hal laban trabajando en 
él d e p ó s i t o de superfosfatos. U n grupo de 
ellos d i s p ú s o s e á a r r a s t r a r una v a g ó n ?ta , 
cargada con varios sacos de abono. 
L a vagoneta l l e g ó á un sitio por el que 
pasa el cable conductor del fluido de l a 
U n i ó n E l é c t r i c a Carta&enera á una t e n s i ó n 
de 500 voltios. 
Sin que pueda precisarse la causa, pero 
sin duda debido á la ruptura de la envolven-
te a is ladora, la vagoneta e s t a b l e c i ó el con-
tacto con el cable conductor, p r o d u c i é n d o s e 
una tremenda descarga e l é c t r i c a . 
A consecuencia de ella perecieron electro-
cutados los obreros G i n é s de la Roca Mar-
t í n e z , Juan Pagan G a r c í a , Antonio M a r t í n e z , 
Antonio S á n c h e z y S á n c h e z . Diego Santos 
Mirabete y J u a n L ó p e z Olmos. 
L o s heridos son F r a n c i s c o G ó m e z P e ñ a s . 
J o s é Izquierdo Campuzano y L u i s Garc ía , 
que se hal la g r a v í s i m o . 
T a n pronto como tuvieron conocimiento 
del suceso, acudieron al lugar en que ocu-
rrió las autoridades, e l Juzgado, que comen, 
zó á ins tru ir dil igencias y una s e c c i ó n de la 
C r u z R o j a , que a t e n d i ó a los heridos. 
L o s c a d á v e r e s de los obreros v í c t i m a s del 
accidente fueron conducidos a l D e p ó s i t o J u -
dicial , donde les s e r á pract icada la autopsia. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
Cotizaciones de Bolsas 
21 D E O C T U B R E DR 1913 
. FEDERICO PESASCQYMOIM 
Don F e d e r i o P e ñ a s c o y Molina, de Val-
dop ñ a s . Guard ia , n ú m . 4, nos dice lo s i -
guiente: 
"Tenfo el gusto de participarles que las 
Pi ldoras Pink me han dado muy buenos re-
sultados. Do largo tiempo a t r á s v e n í a pade-
ciendo dolores r e u m á t i c o s y dp r í ñ o n e s , que 
me h a c í a n sufr ir sobremanera y de los que 
no me v e í a l ibre nuuca. I n ú t i l m e n t e había 
experimentado toda clas^ de medicamentos, 
cuando, por f i n . a lgunos amigos i ré aconse-
jaron que tomara la? P i ldoras P iuk . pu?s 
ellos mismos las h a b í a n tomado con exce-
lentes resultados. T a m b i é n á mí me han pro-
ducido el mayor bien, pues en unas cuantas, 
semanas me han quitado los dolores por' 
tanto tiempo persistentes." 
L a s Pildoras P ink re hal lan de venta ent 
todas las farraacias, al precio de 4 péSétas 
la ca ja , 21 pesetas las 6 cajas. 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 40'c 











G y H , de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem Ün de mes 
Idem flu próx imo 
Amortizable al 5 0/» 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de España, 4/o. 
Obligaciones: F . C. V. Ariza, 5 % 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad dn Chamberí , 5 0/B 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/o' • 
Unión Aleo \ lera Española, 50/o ' 
Aeciom»s del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rfo de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 5 0 9. 
Idem Resinera Española, S'/o. 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en e! ensanche 


















































































POR T E L E G R A F O 
L a a c c i ó n mi l i tar . 
P A R I S 21. 
S e g ú n a í i r m a el "Exce l s ior" , v a á susti-
1 tu ir el general Al ix en el mando de las tro-
' pas de Marruecos Occidental a l general G i -
; rardot, a l cual , probablemente, se encarga-
; rá la m i s i ó n de establecer la u n i ó n entre 
¡ las tropas m a r r o q u í e s y las argel inas , ocu- j 
¡ pando la ciudad de F a i n en el mes de F e b r e - I 
\ Y O p r ó x i m o . 
E L N U E V O I N F A N T É i 
| I j a iii.M rijK ión eu el Registro . O t r a s noti-
cias. 
Por el palacio de l a calle de Quintana 
i desfilaron ayer muchas personas, que flrma-
iron en los á l b u m s colocados en l a p o r t e r í a . 
Tanto la Infanta D o ñ a Beatr iz como su 
augusto hijo se hallan en completo estado 
i satisfactorio. 
¡ L a R e i n a Victor ia , la Infanta Isabel , el 
P r í n c i p e A'e iandro y los Infantes , visitaron 
ayer á la enferma, por la m a ñ a u a y por la 
tarde. 
Hoy se v e r i i k a r á la i n s c r i p c i ó n del nuevo 
Infante, « n la residencia de SS, A A . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105.90; Londres , 26,77 y 76; Ber -
l í n . 130,30 y 131,30. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interioi- fin de mes, 79,37; Amort izable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 99,90; Alicantes . 
94 .90; Orenses, 26 ,95; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B F L B A O 
Altos Hornos, 317,50; Res ineras , 94,00; 
Explosivos , 252,50; Industr ia y Comercio. 
194,00; Fe lgueras , 42,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 90,90, F r a n c é s , 87 ,12; F e r r o c a -
r r i l Norte de E s p a ñ a , 470,00; Alicantes . 
44 7,00; R í o t i n t o , 1.974,00; C r é d i t L y o n -
nais, 1.660,00; Bancos: Nacional de M é j i c o , 
635,00; Londres y Méj i co , 417.00; C e n t r a l 
Mejicano, 107,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 89 ,00; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100. 72,68; A l e m á n 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,25; J a p o n é s 1907, 
96,25; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 3 5 0 , 0 ü ; L o n -
dres y M é j i c o , 236,00; C e n t r a l Mejicano, 
70.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 159,50; Bonos hi -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de C h i l e , 209,00; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 139,00. 
R E L I G I O S A > 
D í a M i é r c o l e s . — S a u t a M a r í a S a ' o ; n é , 
v iuda; San Fel ipe . Obispo y m á r t i r ; Sar 
remundo. Obispo; San Severo, presbite.'o. 7 
Santas Numila y Alodia, hermanas, m á r t i -
r e s . — L a Misa y Oficio d i v i n o son de Santa 
Mar ía S a l o m é , con rito doble mayor y color 
blanco. 
Carmel i tas de Sauta Ana (Cuarenta Ho-
r a s ) . — T e r m i n a la Novena á Santa Ter -a; 
á las diez. Misa solemne, y por la tarde, á 
las cuatro y media, p r e d i c a r á D. E m i l i o 
F r a n c o . 
Santuario del Perpetuo Socorro .—A las 
once. Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
en honor de Santa R i t a . L a s Socias de la S ú -
plica Perpetua y de la A r c h i c o f r a d í a de 
Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro y de 
San Alfonso, t e n d r á n Ret iro E s p i r i t u a l á las 
diez, por la m a ñ a n a , y á las cinco, por l a 
tarde. 
Iglesia de J e s ú s . — C o n t i n ú a la Novena á 
su T i t u l a r , predicando, á las diez, el s e ñ o r 
Belda. 
San G i n é s . — I d e m la de Nuestra S e ñ o r a de 
V a l v a n e r a , predicando, á las diez, D. A n t o -
nio Soria. 
Santa C r u z . — I d e m la de Nuestra S e ñ o r a 
del Rosario , predicando, á las cinco y me-
dia, D. Benito Bueno. 
Sant iago .—Idem la de Nuestra S e ñ o r a de 
la Salud. 
San L u i s . — I d e m la de Nuestra S e ñ o r a de 
las Batal las y Covadonga. 
Igles ia de Nuestra S e ñ o r a de la Consola-
c i ó n . — I d e m la de su T i t u l a r , p r e d i c a n d ó . 4 
las cinco y media, el Padre Eulogio M a r -
t í n e z . 
Buen Suceso .—Idem id. , la de Santa T e -
resa. 
San Antouio de los Alemanes .—Idem la 
de San Rafae l . 
Asi lo de San R a f a e l . — I d e m id. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u f u o : San Anto-
nio de Padua . 
{Este periódieo se publica con cen*itra erté* 
siástica.} 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos, 
Primerose. 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a Rosario P i n c . ) Í 
A las nueve y tres cuartos, Don Oi l de \»M> 
Calzas Verdes . 
P R I C E . — A las nueve y cuarto, Rafle*. 
L A R A . — A las diez y media (doble) . Ma-. 
¡ d a m e Pepita (tres a c t o s ) . — A las seis (do-
b l e ) , Pet i t c a f é (tres actos 1. 
A P O L O . — (48.-' de a b o n o ) . — A las seis, 
j P o c a - P a n a . — A las siete y cuarto. E l d ú o 
j de L a A f r i c a n a . — A las diez y cuarto. L o s 
cadetes de la r e i n a . — A las once y media. L a 
catedral . 
C O M I C O . — A las seis ( senc i l la ) , ¡Ya a » 
hay P i r i n e o s ! — A las siete y cuarto (sen-
c i l l a ) , Baldomcro P a c h ó n . — A las diex ( sea -
c i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las once y tr«f 
cuartos ( s enc i l l a ) , ¡Ya no hay Pirineos! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media ( i l a -
c i ó n v e r m o u t h ) . Camino adelante (dos ac-
t o s ) . — A las diez ( s enc i l l a ) , Fortunato ( tre« 
cuadros .—A latí once (doble ) , 1 rampa y car-
t ó n (dos actusi y p e l í c u l a s nuevas. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y m*. 
día (doble) , L a fuerza bruta y Her ida d« 
muer te .—A las nueve ( senc i l la ) . L o s pre-
tendientes .—A las diez (espec ia l ) , J i m m t 
Samson. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l e r a * 
4 .510 .—A las cinco y media y nueve y ma« 
dia, p e n ú l t i m a s representaciones de la c o l ó , 
sa l p e l í c u l a de é x i t o mundia l "Los ú l t i m o í 
d í a s de Pompeya". 
Butaca , 35 c é n t i m o s ; general, 20, 
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 
IMPRENTA, PIZARF.O, 14 
Miérco le s 22 de Octubre de 1 9 ^ O E B A T E M A D R I D A Ñ O m . NUM. 718 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S EN O R O , S E D A S Y FIGURA 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
^ DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
JUSTO BURILLO 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
G r a n R e l o i e r í a d e P a r i s l E ; 7 . c = í ; a 
FUENCARRAL 59, MADRID 
E N C O M A N D I T A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 030 
= Zafagoza 1908 y Valencia 1939 = z 
r i s ú s , Terciopelos, Espol iues eu oro, P l a t a y seaas. 
Damascos, Te la s , para trajes corales, Albas , Roquetes. 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relat ivo a l culto divino 
X/ALENCIA 
Y = ESPAÑA = 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ANGEL GARCÍA 
ANTES PRECIADOS, 4 
Avisa á su distinguida clientela, y al p u b ^ j en general, 
h a b e r s e trasladado á la calle del Carmen, 29, tienda, donde 
s i g u e la liquidación de todos sus géneros en novedades 
p a r a señoras y caballeros, á precios baratísimos. 
Se traspasa el negocio, por falta de salud del dueño, 
^.ngel García, Carmen, número 29, tienda. 
No confundirse. 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N 
CALLE DEL CARMEN, 29. TIENDA 
I D 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio c e n s u a l , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
' prendiendo e l v iaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y do Montevideo 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l , saliendo de G é n o v a e l 2 1 , de Barce lona el 25, de Maia-
ga el 28 y de C á d i z e l 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de Us H a b a n a é l 30 de cada me3r 
directamente para N e w - Y o r k , Cád iz , Barce lona y C é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo üe Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de G i j ó n e l 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , directamente para H a -
bana, Veracruz y Tampico. Sal idas de Tampico el 13 , de V e r a c r u z el I b y de 
Habana el 30 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y P a c í u c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
••.ambir- ! precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e l 10, e l 1 1 de Va lenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
C r u z de Tenerife , Santa C r u z de l a P a l m a , Puer tu R i c o , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) . Habana , P i e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
nes para Sabaniua , Curaeao, P u e r t o Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
f carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ftKTocarril de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga pa ra Maracaibo y Coro, con transbordo en Curaeao y para c u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con t r a s b o r d o en Puerto Cabello. 
L Í N E A D E M L I P I N A S 
Trece v iajes aruiales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de 
C o r u ñ a , V i g o , Lfisboa, C á d i s , Ca r t agena , V a l e n c i a , para s a l i r da Barce lona cada 
»uatro m i é r c o l e s , 6 sea: 8 E n e r o . .'». F e b r e r o , 5 M a r x o . <J y 31) A b r i l , 28 Mayo. 
25 J u n i o , 23 Ju l io , 20 A g o s t o , 17 Septiembre, 15 Octubre , 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para P o r t - S a i d . Suez, C o l o m b o , Singapore, l l o - I l o > 
Mani la . Salidas de M a n i l a cada cuatro ma r t e s , 6 sea: 28 E n e r o , 2") Febrero , 2; 
Marzo, 22 A b r i l , 20 M a y o , 17 Jun io , 15 Ju l io , 13 Agosto, 9 Sept iembre , 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 D i c i e m b r e , d irsc la ipente para S ingapore , d e m á s es 
©alas intermedias que á l a ida has t a Ba . c e lona , prosiguiendo e l viaje para Cá 
idiz. L i sboa , Santander y L i v e r p o o l . Se rv ic io poa* transbordo para y de los pucr 
los de la c o s í a oriental de A ."rica, de la I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n j 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O J ^ J O 
Servicie mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a e l 3, de Alicante 
«! 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablauca . M a z a g á n , L a s P a l -
Blas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de l a oosta occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la Pe-
l í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las famil ias de "provincias que llegan á 
Madrid , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. S i os vá is á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras cas^s con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E I > A N I T O S , 3 O . — S i c u r s a l , Re>yes, 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
QmmimM d e I g l e s i a 
García Mustieles 
:s 34, MAYOR, 34 
S u r t i d o especia l en t o d a clase d e a r t í c u l o s 
:: : : : : : : :: p a r a e l c u l t o d i v i n o : : :: : : :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
8 
Llamamos la aten-
jción sobre este nue-
ivo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por lodos los que 
sus ocupacioues les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
imanillas una compo-
Isición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha 
ce algunos anos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se' 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja n íque l , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja tía un 10 por 109. 
Se mandan por correo certíficades con aumento de 1,50 pesetas. 
J . D O 
PLAZA DEL MATUTE, NUMERO 3 
: : n e r a í 
Recomendado con é x i t o en la tu 
berculosis. catarros c r ó n i c o s , ca-
quejas p a l ú d i c a , anemia, neuras-
tenia y d e m á s enfermedades que 
reconocen por causa una dege-
Ú6n o r g á n i c a . — F R A S C O , C U A T R O P E S E T A S . — - F a r m a c i a de E . Navarro, Mayor, 46, M A D R I D i t 
L 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Anuncios en Val las , Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras , y C o -
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincia^ de E s -
p a ñ a . 
E s p e c i a l para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
rifas, que se e n v í a n gratis. 
Oficinas: 
10, F ü E X C A R R A L , 10. 2." 
T e l é f o n o 80o. 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DE 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, 18. Teléfono 123, -
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
r iódicos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
X í A N I V E R S A R I O 
Y SÁNCHEZ 
Inspector general del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos . Canales y Puertos 
F A L L E C I O E L 22 D E O C T U B R E D E 1902 
Sespoés de baber reibide los Sanies Samólos 
y ia M \ ( m de Su Sanüdai. 
R . U P . 
Too as las misas que se celebren hoy 22 en 
el Rea! Sitio de San Ildefonso, y la de doce 
en la iglesia parroquial de San Mart ín , de 
esta corte, y todas las de mañana 23 en esta 
última iglesia, serán aplicadas en sufragio por 
el alma de dicho señor. 
Su viuda é hijo ruegan á sus amigos le en-
comienden á Dios en sus oraciones. 
PARA TRAJES, GABANES Y PELLIZAS 
para caballeros y n i ñ o s 
a e a S a l a m a n c a 
I M P E R I A L , 22 , Y T O L E D O , 17. 
¡VES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios coya e x t e n s i ó n no sea 8U« 
perioi á 30 palabras. S u precio es ei de 5 c é n t i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras «jue excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i em-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Á d m i n i s t r a c i ó » . 
FU 
E l D e b a t e 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
l á m p a r a s m o d e r n a s p é - \ \ Ex 
r a c e m e n t e r i o 
v a r i e d a d . 
P r e c i o s l i j o s ba ra tos . 
U t e n s i l i o s de c o c i n a 
i r r o m p i b l e s : b a t e r í a s 
|completas á 58 pe-
I setas. 
M A R I N . 12, Plaza de 
H e r r a d o r e s , 12, e s q u i n a 
á San F e l i p e N e r i (o jo ) 
Umcamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.000 ar-





hln.OfláJ) üniÓñ postal 
' ' No comprendidas. 
P t U Í 














Modas de sombreros 
María del C a r m e n L ó -
pez part ic ipa á usted que 
ha llegado de P a r í s con las 
ú l t i m a s novedades en som-
breros para s e ñ o r a y n i -
ñ a s . Se hacen reformas y 
se reciben encargos. San 
Bernardo , 13, bajo dcha. 
Bolsa de! trabajo 
NECESSTAN T R A B A J O 
P R A C T I C A N T E medici , 
pies. S in corredores. L i s t á J latfs , fabricado por la c a - n a , c i r u g í a , buena conduo-
c é d u l a 35.130 sa -Adolfo G a r c í a " , Osor- l ta , desea c o l o c a c i ó n . l a -
ñ o (Patenc ia ) . Exporta- : f o r m a r á n : Marqués 
c ión á provincias. 
V E N T A S 
V E N D O casa c é n t r i c a , 
muy s ó l i d a , por ausentar-
me con a r ¿ 3 a c i a ; ú l t i m o 
precio, 12.0('0 duros; ren 
ta 7.250 pesetas. 
F A B R I C A de cementos 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-
Ciaies, Pedidos á D. J o s é 
Ayala López . L a C a ñ a d a 
(Ciudad i i e a l ) . 
3.300 F ; L R E Y de los choco-
Bstos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado '̂ n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los p u e r - o á del 
jnnndo. servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p i e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
«B pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
dir ig irse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en íou fletes de e x p o r l a c i ó n . - r - L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter :nados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para e l servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en U l t r a m a r los muestrar ios que le sean 
•ntregados y de la c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya venta , como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
T O S I L 
L o mejor para la tos. 
C a j a u n a peseta. P a l m a , a 
P A R A B U E N O S i ^ I P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Bncomienda, 20. duplica-























los pagos adelantados. 
Cada anunois saiisfsrá 10 céntimos da ímpiies!}. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. r"1... ;ÍV,;. 
A N El M I A, 
debilidad y neurastenia . Se 
curan con Vino Fosfatado 
V i c t o r i a ; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
r i a . 8. 
iQ Íilfel MmÚÉM 
A G E N C I A C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero 
S a c r i s t á n . 
Precios s in competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y a n i -
versarios . 
Grat i s faci l i ta 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados 
de todas clases. 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
Madr id . 
TÓNICO-DIBESTIVO Y A N T I G A S T R A L S I C O 
C u r a m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
todas las enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos. 
Ex ig i r siempre la marca registrada. Venta : en farma-
cias y Barqui l lo , 17. Madrid. 
f Ü U m Y i i i ü mmm 
VELAS DE CERA 
CHOCOLATES 
QÜINT1N RÜIZ DE QAÜNA 
VITORIA 
CÍALÜ en luaunus Ó A S . G A R C I A 
S a n Berzuardinot 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
Accesorios le todas clases para diebas industrias . 
J U A N Y S A L V A D O R C H A C O N 
3 , P l s z a d e l A n g e l , 3 . . IV3 A D R I D 
i J 
H I R O T E C A S 
sobre tincas en Madrid , a l o por 100 anual . 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de c in-
co á ocho, t e l é f o n o 3.907. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Acreditados talleras del escultor 
V I C E N T E T E N A 
¡ Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re-
jligiosa. Actividad demostrada en ios m ú l t i p l e s en-
cargo: 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
dar y dir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por e l 
experimentado propagandista D. J u a n Franc i sco C o -
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Cabal lero 
de G r a c i a , 24, aegundo, y en el kiosco de E l Debate, i V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
debido al numeroso é instruido personal . 
Para la correspondencia, 
V E N D O C A S A 72.000 
duros. R e n t a C por 100, 
d e s p u é s descontado 3o por 
10o sobre renta í n t e g r a . 
S ó l o se trata con compra-
dor directo. R a z ó n : Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
quijo, 40, bajo. 
L I C O Carmel i tano.; S A C E R D O T E , o f r é c e s e 
C-gnác de moscatel, pre- c a p e l l á n part icu lar , acorn-
ó l a do con medalla de p a ñ a r chicos, lecckmea 
oro. Fabr icado por los R e - ¡ p a r t i c u l a r e s . Diego León, 
ligiosos Carmel i tas del De-!22, 2.° (182) j 
cierto, de L a s Pa lmas . Be - j 
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . E S T U D I A N T E , carrera 
. " F A B R I C A de m o s á i c o s l 6 ^ ^ 5 ^ ^ ^ ; ba-i 
Sitos H i p ó d r o m o ! h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-:ckl l ler' , ^ b 1 €n<io ^ 
l agueña . de José H ida lgo '^110 ' ^ e s e Preceptor, 
iEsp i ldosa . L a r i o s . 12, M á - | P r m c i P e ' *1> í 1 8 6 > 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva 
fMabudes) A l f a r 
PARA E L C U L T O iaga 
I M A G E N E S . Pasos, Be- ! 
S A C E R D O T E p r á c t i c o , 
L A M A Q U I N A de e s c r i - ' o f r é c e s e lecciones B a c h ú 
S g ^ r ^ u n d i n ^ i ^ ^ ^ i t h Premier' ' , pre- Uerato. R a z é n : calle T o l e -
sas. R i e r a de San J u a n . i t e r l d a cuantos a co- do: ntim. 2, 2." 
Barce lona !noeeli' faci l i ta c a t á l o g o s —- <-
L ] gratis. Otto Streitberger.1 O F R E C E S E 
(189); 
13, segundo, secretario 
|Apartado . ¿535, Barce lona . iPart i cu lar , cargo a n á l o g o ^ 
sacerdote conociendo f ran-
G R A N f u n d i c i ó n d e ¡ c é s . Calle Toledo, núme-
buey asociado á la hemo-; campanas y f á b r i c a de re- jro 2 , 2.° ( 1 9 0 ) 
globina. Reconstituyente i lo j ss de torre. Esoñc ia l i - j i 
e n é r g i c o . I nd i spensable dad en yugos m e t á l i c o s , U N A s e ñ o r i t a , profeso-
ESPECÍFICOS 
J U G O puro de carne de 
para combatir l a anemia, con patento de i n v e n c i ó n 
neurastenia, tuberculosis,: C a s a fundada en 1824. 
colores p á l i d o s , debilidad I Faus t ino Murga Zulueta. 
general . Agentes genera-j V i t o r i a . 
les: Bascaus y Sal inas. — . 
C l a ú s , 111, Barce lona. F A B R I C A de campanas 
r a de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n come 
copista mecanog'afa. Pía* 
za del Rey , 5, l . " dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
y relojes p ú b l i c o s de losj do, con m u c h a prác t i ca , dg 
Hi jos de Ignacio Morúa . j lecciones de primera y se-
P R O F E S O R A S de I n s - l f ^ *e U r s i n a . 2, V i - 1 ^ ^ d ^ e n s e ñ a ^ ^ g m i i c t 
t r u c c i ó n pr imar ia . E n e l i lo l ld-
ENSEÑANZA 
I pr incipal . 
Convento de Dominicas de „r,r,„,T . _ , „ j. , 
Huesear, provincia de G r a - i J ^ J * - l l ^ 1 > „ K e z ° ! a 'j J O V E N diecinueve añosi 
nada, son necesarias una marca Ancora G a r a n t i z a - e m p l e a d o eü ministerio 
ó dos profesoras de Ins - ^os...la s ^ p e n f i . ^ ! ^ 
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que) 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á la] 
Superiora de dicho Con-j M A Q U Í Í ^ de escribirj 
vento. . .T- 71" T „ | S E N O R A buena edaa 
Precios en competencia.; ras tarde, para oficina. Ret 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San i ferencias inmejorables 
S e b a s t i á n ¡ R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a 
.!25, 3.° izquierda. 
"Uran ia" . L a m á s perfec-i 
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n desea servir de doncella^ 
en casa de VARIOS B¡*tíra 7 n V m 7 c a ^ pToca faTmiIia 
S E F O S E A N des caba-i No comprar otra sin antes! 6 sacerdote. Jorge J u a n , 
leros para una hahl tac i 'n ver la " U r a n i a " , pre fer í - ' 4' P a n a d e r í a infor. 
balcones á la .alie R a z ó n : ble á todas. Agente gene- m a r á n . 
Peí ayo, 55. p o r t e r í a . r a l : J . R e v i r a , .Barcelona. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , Keus ( T a r r a g o n a ) . 
S E Ñ O R A portuguesa. 
GtvAN surtido en b a ñ o s , c a t ó l i c a y joven, ofrécese ' 
lavabos, vatersclosets, c a - ! ^ 1 ? dama ^ c o m p a n í ? 
lentadores, etc., etc. T u -
E X P O K T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. Cordón. Je-
rez de la r'rontera. 
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San J u a n , 
t ^ , Barcelona. 
» A ^ O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
R i o j a . 
A M P L I A C I O N E S foto-
grá f i cas , parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Sociedad Hermes , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, pr i -
31a de gobierno, para ni 
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma 
r í a Osorio, S a n Marcos 3( 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c a t ó l i w 
acreditado, se ofrece par í 
lecciones bachil lerato; en» 
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, p r i n c i p a l 
V I N O S , cognac, o j é n , , 
r o n , con r e d a l l a s de o ro . 
A d o l f o de T o r r e s é h i j o . 
M á l a g a . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , g a r a , 
ge. Sociedad Exce l s io r . A l - t i zada . Santa 
varez de Baena, 5. Z a m o r a . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
n a letra , y sabiendo bies 
mero, segundo, Barce lona. 'Contabi l idad, para oficina'* 
— • ¡comerc io , ó cosa a n á l o g a 
C A R B O N E S m i n e r a l e s , ! V e l á z q u e z , 69, bajo. Fi lo i 
antraci ta , cok, se exportan i mena Vi l la jos . 
á precios de mina. D e p ó s l -
ta„de f e r i a s purae P a r a j ^ ^ í í » 
abonos, de riqueza garan- i ios quehaceres de una ca. 
C i a r a . 26,!sa. R a z ó n : Rafae l Calvoj 
5, y L a g a s c a , 14, patio, B . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (125) 
CARLOS DICKENS 
- ^ 5 a «ido MuzzleT 
—¡ Oh, n o ! — r e s p o n d i ó Sam con un mo-
rimiento de cabeza muy solemne—. No 
t a sido él. 
— ¿ H a b r á sido la cocinera? 
—^Necesariamente. 
—¡ Pues bien! ¡ Quién lo hubiera du-
cado ! 
—María , querida Mar ía—di jo Weller 
con ademanes excesivamente tiernos—; 
María, tengo entre manos un asunto su-
mamente importante. H a y un amigo de 
mi amo... ¡Mr. Winkle, ya te acordarás! 
— ¿ E l del vestido verde} ¡Oh, s í ! Y a 
me acuerdo. 
—Bien.- pues estn borríbleméilte ena-
morado. 
— ¡ B a h ! — e x c l a m ó M a r í a . 
— S í — c o n t i n u ó Sam— ; pero- lu peor eü 
quf no podémoa encontrar la dama. 
D e s p u é s de las muchas digrosiones so-
bre la belleza de Maríai y sobre los in-
gecíbies tormentos que había experimen-
[séó desde que dejó de verla, Sam hko 
una, re lac ión fiel de la s i tuac ión de mís-
ter Winkle . 
—Pues es chistoso—dijo María. 
—Pues heme aquí andando como el 
j u d í o errante en busca de miss Arabella 
Alien. 
— ¿ M i s s q u é ? — p r e g u n t ó María con 
gran admiración. 
—Miss Arabella Alien. 
—¡ Bondad d iv ina! — exc lamó Ma ría 
Mostrando la puerta por donde el mozo 
había desaparecido—. "Vive en esa casa. 
Hace seis semanas que estaba allí. L a 
doncella me ha contado todo. 
—'¿ Cómo ? ¿ E s a puerta de al lado ? 
—Precisamente. 
— S a m se s int ió tan aturdido al saber 
esta noticia, que se vio obligado á asirse 
al talle de la joven para sostenerse. 
—¡ Conque es la puerta de a l lado! Y 
yo que traigo un mensaje y he estado 
todo un día buscando los medios de dar 
con ella. 
—¡ Ah!—di jo María—. No podéis dar-
le el recado ahora. No se pasea en el jar-
d í n hasta la tarde, y no sale nunca sin 
la vieja. 
Sam medi tó durante algunos minutos, 
y al fin escogió el siguiente p lan: Re-
solvió venir por la tarde, en la cual A r a -
bella paseaba irremediablemente. Siendo 
introducido por María en el jard ín de la 
Casa encontraría medios do escalar el mu-
ro val iéndose do las ramas de un inmen-
ÍSO peral qut; le impedir ía ser visto de 
lejos; después daría su recado y procu-
raría obtener eu favor de Mr. Winkle una 
entrevista para el día siguiente á la mis-
ma n o r s . 
r á p i d a m e n t e , a y u d ó á M a r í a á sacudir la 
alfombra, por tanto t iempo olvidada. 
No es una cosa t an inocente como se 
cree, el sacudir tapices; ó por lo menos, 
si no hay ma l ninguno en sacudirlos es 
peligroso doblarlos. Cuando no se hacé 
m á s que sacudirlo, cuando las dos par-
tes e s t á n separadas por la l o n g i t u d del 
tapiz es una d i v e r s i ó n de la mayor mora-
l idad . . Pero cuando se empieza á doblar-
lo y cuando la distancia d isminuye en una 
m i t a d y en u n cuarto, y d e s p u é s en una 
octava, y así sucesivamente, si el tapiz 
es largo, la cosa es sumamente peligrosa. 
No sabemos c u á n t o s dobleces d ie ron á l a 
alfombra en aquella ocasión, pero sí po-
demos asegurar que á eada doblez Sam 
besó á la doncella. 
Terminadas las despedidas. Sam fué á 
refrigerarse á la taberna vecina. Vo lv ió a l 
anochecer, fué in t roduc ido por M a r í a en 
el j a r d í n , y habi f udo recibido de ella c u -
chas amonestaclonc . W^^rn len tes a ta se-
g u r i d a d de sus miembros y de su cuello, 
sub ió a l peral y e spe ró l a llegada de A r a -
bella. 
E s p e r ó tanto tiftrupe. s in verla venir , que 
ya empezaba á dudar, cuando s in t ió u n 
ligero ru ido de pasos sobre l a arena, y 
u n momento d e s p u é s d iv i só á la misma 
Arabel la , que paseaba po r el j a r d í n con 
a d e m á n a b s t r a í d o . 
Guando l legó j u n t o al peral, Sam, que 
deseaba indicaHe stta'vfenteaie su presen-
cia, e m p e z ó á hace? di?e«sos rumores dia-
bólicos, semejantes á los que ser ían n.-i-
tu rales en una persona atacada de u n fuer-
te catarro. 
L a joven lady iaire cMb espanto a l sitio 
ere donde p a r t í a n fcspafcl&B terriblea iani-
dos, y no d i sminuyéndose sus alarmas al 
ver u n hombre entre las ramas, hubiera 
hu ido alarmando la casa, si felizmente el 
miedo no la hubiera p r ivado de todo mo-
vimien to , ob l igándola á sentarse en un 
banco que cerca había. 
—Se va—dijo Sam perplejo—. Es t r i s -
te que estas criaturas se desmayen cuando 
menos falta hace. ¡ E l i ! s eñor i ta . . . rais-
tress Winkle, tranquilizaos. 
— ¿ F u é el nombre mágico de Mr. W i n -
k le , ó la frescura del aire, ó a l g ú n recuer-
do de la voz de Sam lo que tranqui l izó á 
á miss Arabella*' Importa poco saberlo. 
Alzó la cabeza y p r e g u n t ó con voz débil . 
— ¿ Q u i é n está ah i . ' ¿ q u é me queréis? 
—¡ Chitón !—respondió Sam subiéndose 
á la pared y ocupando en ella el menor si-
t io posible; soy yo. señorita ; soy yo. 
— ¿ E l criado de Mr. P i c k w i c k .'—excla-
mó Arabella con vivacidad. 
— E l mismo, señorita. Sabed que mís-
ter Winkle, empachado de desesperac ión . . . 
—¡ A h ! — dijo Arabella, acercándose 
más al muro. 
—¡ A h • s í — c o n t i n u ó Sam—. Creímos 
que sería preciso ponerle camisola de fuer-
za la noche ú l t ima. H a estado soñando to-
da la noche, y juró que si no os Vela 
pi-onto. iba á. . . S in duda le pasará algu-
na cosa desagradable. 
—¡ Oh 1 no, no, M r . Weller — exc lamó 
A r.-ili"iia. uniendo las manos. 
— E s o es lo que él dice, señor i ta—repl i -
có Sam fr íamente— . E s un homhtv de 
honor, y en mi op in ión hará lo que dice. 
E l maniquí de los espejuelos le habló do 
VOF. 
—-jMi hermano i—exclamó Araboiia, á 
quien las palabras de Sam recordaban 
asuntos de fami l ia . 
— Y o no sé, cuá l de los dos es vuestro 
hermano. ¿ E s el m á s sucio de los dos? 
— S í , si. M r . W e l l e ; cont iu i i í id , daos 
prisa, yo os lo ruego. 
—Pues bien, s eño r i t a ; todo lo ha sabi-
do po r él, y según la o p i n i ó n de m i amo. 
si no le veis pronto, el bot icar io recibirá 
en la cabeza bastante plomo para que sea 
preciso conse rvá r se l a en e s p í r i t u de v ino . 
—¡ Oh ! ¡ Dios m í o ! ¿ q u é puedo ya hacer 
para evi tar esas espantosas querellas? 
— L a supos ic ión de un afecto anter ior 
es la causa de todo. H a r é i s bien eu verle. 
— ¿ P e r o d ó n d e . ' ¿ c ó m o ? — p x c l a m o Ara-
bella—. No puedo salir s o l í ' de ¡a «asa ; 
¡mi hermano es tan poco razonable, t an 
in jus to I Sé que os p a r e c e r á e x t r a ñ o el que 
yo hable así". M r . W e l l e r : ¡ p e t o soy tan 
desgraciada!.. . 
La pobre Arabel la se puso á l lo ra r amar-
gamui te , y Sam t o m ó una ac t i tud caba-
lleresca . 
—Es posible que esto parezca e x t r a ñ o — 
c o n t i n u ó con gran vehemencia; pero todo 
lo que puedo deciros es que estoy dispo-
pnesto á hacer imposibles p a r » ar reglar es-
te asunto, y si es preciso p « r a ello arro-
j a r por la ventaim S eúa l^ t t i e r a de los dos 
boticarios, esontaci conmigo. 
Por lisonjera que hiera esta promesa, 
Arabella. r e h u s ó obstimulam -nve re&irr i r 
á ella, con gran a d m i r a c i ó n del heroico 
criado. DuMÉUté algún t iempo se n e g ó á. 
conceder í Mr. W i n k l e la entrevista pe-
dida para él por ^aui de una manera t a n 
p a t é t i c a : pero al fin, y cuando la conver-
sación iba á ser in te r rumpida , por la llega 
de intempestiva de un tercero^ Arabella 
le dió á entender r á p i d a m e n t e con m u 
• has expresiones de g r a t i t u d que estarí í 
en el j a r d í n al d í a siguiente una hora máí 
tarde. Sam c o m p r e n d i ó perfectamente, y 
Arabel la , de spués de s o n r e í r amablemente 
r e t i r ó deprisa, dejando á Sam Welle! 
admirado de sus encantos corporales y 
morales. 
Sam bajó de la pared y no se o lv idó de 
l onsagrar algunos minutos á sus propios 
intereses en el mismo departamento; de-
püés >P fué derecho al hotel, donde su au-
séncia prolongada h a b í a ocasionado mu-
; 1 :' ;,ies y algunas alarmas. , 
- S e r á preciso que seamos m u y pruden-
" - ' i i . io M r . P i . kviek. después"de habef 
es^u« Ijado atentamente el relato de S a m - ^ 
DO por nuestro propio i n t e r é s , sino por J 
dp la y>vm. Se rá preciso que seamos muy; 
p r n d é n t e s . • 
--..Nosotros.' — e x c l a m ó Mr. Winkle 
con notorio énfas i s . 
E l tono de esta observación arrancó nJSS Vykwir'k ima a i r a d a de ind ignac ión 
m o m e n t á n e a : pero fué reemplazada por 
ma e x p r e s i ó n de benevolencia acost 
tarada cuando re spond ió • 
- S C , nosotros yo os acompañaré . 
0S ?—«««amó M r . Winkle. 
M . yo--repUSO Mr . Pickwick en toaf 
d u l A l concederos esta entrevisttb 
; f f ' ^ dado un paso^atural , perS 
'> p r u d e n t e . Si «stoy presente yo; 
j *?y ;<,!llti0 « w r á n y bastante viejo pa,J 
, V 0 r í,adre <k uuo y otro, la voz de W 
u l u i n m a no podrá nunca alzarse eontrj 
Diciendo esto, Mr. Pickwclr «T^ , J 
